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-~xcmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien destinar
Ú la_plantilla d~ est.e' Mini~terio, en vacante qU.c de BU claee
exi~te, al-'coronét de. Ingenieros D. Luis Ur¡;ai~ y Cuesta, ss-
cendidd á "dicho e.mpleo por rer~l orden de 17 del Mtual
(D. O: núm. 158), que .desempeña el cargo de mi ayudante
de campo.
-De real orden 10 digo á V. E. pilra su conociinien~o y
demá!'l efectos. Dios gua,rdeáV. E.muchos años.·MadJ.'id
19 de julio de 1902. .
W:mYLER
Señor Capitán general de Glstilla la Nueva.
Señor Ordenador da pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ES~ADO'MAYOn ~ aAMPA~A
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que oursó V. E.
con suesoritode'l2 del mee actual~ promovida por el escri·
b~ents de'tercera cl8S~ del "Cuerpo Au~iliilr_de Qficinas Milita-
res, D. Luis Sánchez Carcedo, 'en Buplica de que se le conceda
~a licenoia absoluta, el Rey {q. D.~g;),'ha tenido á bien acce·
der á la solicitud del interer::~do. -
De 1"eal orden lo digo é, V. E. para IilU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1902.
WEn,ER
"Señor Provicario general Oastranae. "
Señor Ordenador de pagos'de Guerra.
, ,
CRUCES
Excmo. Sr,'~ . El Rey (q. D. g.), se ha servido conceder
á las clases é individnos de tropa. licenciados del 1J:jército,
que fig.nran en la siguiente relación, que da prin.cipio con
. Pascual Guedea Larrodé y termina con Zacarías Alonso López,
relief y abono, fuera de filas, de las"pensiones mensuales que
en la misma se expresan, correspondientes á la cruces que
poseen; debiendo serIes satieiechas por las Dt)~ep;aºt(lnell d'3 -
Hflcienda-y desde las feéha¡¡que'¿;-éada~lulose señala. .._--
.' DEI real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 1902.
. WEYLER.
Señores Capitanes generslesde Cá6tilla 1:1, Nueva, Valenoia,
Norte y (}alicia.
Bela(Jión que se cita
Madnd 18 de Jullo ele 1~02 •
!
-
: Pensión FECHACruces mensual -en que ha de empezar..
-del . el-abono Delegación
_Claiee NOMl3RES ' Mérito Militar de.H.acieI\dll. ObnrTacionesque pos,een
Pesetas CIs Vía Mell- Año,
'-- - --
Sargento dejp i.l 1 G d L·' dé irojll...... 7 50 1.0 novbre .. 1901 Alicante ........ LicenciadoSé-bdU oua . na ea, .arro . ., ...•..•. gunda vez.an a,.,... . .
ldero ...... 7 50 1.0 enero ... 1902 Lugo ..•........ {{eside ell, Ri"Cabo de roar Juan Muñi,.z Reiria .......•.......
., vadeo (Lugo)
SI.m Vioente
Cabo •....• León. Pas Sierrlli .•••••••..•.•••..• Idero .•••.• 7 50 1.0 Idell1 ... 1901 Toledo ••••••••.• Alta, 25, ba-jo, Madrid.
Otro....... José Montoto Novon...... ········ 21'ojaa .•.•. 15 l) 1.0 mayo .•. 1902 Orense ....•.....
Sold.ado ... Vicente Sulas VerchilL. .... ~ ..... 1 idem. .. , .. 7 50 i.o octubre. 1900 CuBtellón ........
Otro....... . Zacaria8 Alonso López.. " : .....•... Ide,m ...... 7 50 1.0 julio.... 1902 Logroño.••..••• · ,
WEYLEB
.© tS .o d O sa
, ,
De real orden lo digo á. V. E. pal't\ eu conocimiento '!
demá!J efectoi"J. Diol!! guarde á. V. E. muoho5 años. Madrid
1"8 de julió de 1902. .
D. ·0. ntm. 16020 julio 1902
Exomo. Sr.: En vista da las instancias promovidas por
varias claS6'3 $ individuos del Ejército, en súplica de que se
les otorgue peusión por acumulaci6n de cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.),te~ ,
niendo en cuel3.ta lo dispuesto en los arts. 43, 49 Y50 del re" ::'Seí'iór Ordenador de pagos de GUerra.
glamento de lá Orden, se h':t servido conceder A los compren--
, didos en la siguiente relación, que da 'principio con elgúar-, '/:Ieñores Capitanes generales de la primera y segunda regio-
día civil de segunda clase de la comandancia de Toledo', ne§f, Director~eneral de ¡Carabineros '~ Inspector:general
'JuanSanclÉHnent Fabregat y termina con el carabinero de la de la Guardia Civil.
comandancia de Barcelona, Julián Huete García, las 'pansio-
D:etltnenáuales que en 'la ínisma se les señslan.






C-üm.ll. de la Guardia'CivÍl-de'Tolep,o. Guardia 2.o. • • • • . Juan f3~clement,Fabregit •.• : .:
ldem id. de Jaén Otro Antonio Chanan Sabán .L ..
Comon de Cllrab~n~roade Alicante.•••' Carabinero ••.•••' ·EliaaLópaz~arcía -de Consuegra
ldem id.deM:urcla ; ,.Qtro Francil'co Alvarez Moreno --











Madrid 18 de julio de 19.02. WEYLEB
, . ~ ..) .' - , ~ ,
Señor Capitá:l1 general da Galiéia.
SiCO!ÓN :DI A:a~ILLj1lBÍA
. ESTADO CIVIL
E.;x:cmo•. Sr.: En vista de 1... i:ri.stancia promovida por
el artMero de~ ~.o b~p6ái~o (;le ,réieiva,'Serafí'n 'Taboada In-
cógnito, -en·slYplica da'reétific~ci6nde apel1ido~, _por hitber
sido, reconocido 'pOl'rtU padre Anton:io'Soút~Wio, el R:ey
(q. D. ,g.), ée ha servido acceder a. la petición del interesado,
l1ébiendo consignársale en todos sua documentos militarea
los apellidos de Sontaliño Taboada.
'De' real orden lOoJgo 'á, V.'E.parll'su conocimiento" de-
más efecto'l!!. 'Dios -guarde á V. E. muchos iños.'Ma'drid
18 de julio de 1902. . -,
VIEnEn
RE'rIROS
OÚ'cular: ExElno. 'Sl·.: En "ieta de las instancias pro-
movidas por los ofioiales de 'A:itiÍlería cm. Ro) comprendidos
en lá'siguienterelaói6n, que-pdncipiacon D. -Juan ~pa:i'ício
yrflicá,y termina 'conD. Dionisio Gastéjón Laclaustra,en
súplica de retiro con los beneficios de hí ley de 8 de enero
último (C.L. núm. 26kel Rey (q~ D.g.), ha tenido á bien
ooncederles el provisional con las circunstancias <iJ.ue '¡¡, cada
unoa6"señálan, debiendo causar baja en el arma á que per-
'tehe~an,>porfin del mes aetmd,,-Y alta en la región ~correa- ,
poridie:rit~ á los erectos de la real orden de 29 deleitado mea
'tle'ElMío ' (C. 'L. i1úU1."36); 'peroibién\io, 'desde' primero-de
'agosto próximo, el haber mensual que se lea asigna, 'interin
,'Se 'determina;el' qua 'les cot!'espol1da, previo infdÍ'me del ,Con-
aejo SutkEimo 'de Guerra y Matina, 'en la situaciÓn 'en ·qUe
, qúedu1h ~egún el arto 5/ de la mencionada ley.
"... ~e real ~~'4~t;L)t? 4.:i~o, á y. ~. :pa!!I' -~u oono~~~ento,y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '17 de .j<ulio ,de 1002. . '. <. •
WmJlB
ASCENSOS"
, Excmo, et.: El Rey (q.D. g.); ha tenido á bien dispo-
ner que la e~ectividadde 6 de m'ayo conferida en el empleo
d0 coronel de Caballería, por real. orden de 17 del corriente
me,s (D. O. núm. 158), á D. Bártolomó Guendulain Amor, se
entienda,rectificll,daen el sentido-de que dicha efectividlid ea
la de 7 del citado mayo.
De real ordeIi, lodigo'fÍ V.'E. 'parallu conocÚniento y de-
nHís(j~eeto!l. Dioa~úiArde á V.E.muéhosañoa. -;Mailrid18
da julio d~ 19<!.J. '
DESTINOS
S.eñol'-OúlGnll.clo~ da lingoFld\~'Glíétt!f.
SerlOl' Capitán 'general de l~ séptimaregi6n.
Señor Ordenador'de 'Pa'gds de:Gi1¿¡ra.
aeño:¡;es Capita:íi€iifga:tieia,lell de'la' oü~tt'a Y'qui~ta'regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), ha tenido á:bien dispo-
ner que el comandante de Caballería, en situaci6n de exce·,
cedente en la quinta ragi6l3., D.Gerardo Miguel Dehesa, pase:
destinado al regimiento Reserva"de Lérid'a.núm. 10.
De real orden lo digo aV. lll.paia"su'conodimient0'Y'de-
más erectos. Dios·guÍlrde 'á V. ".ID. 'fuü<)hQ,,ª "años. "'Mátlfid'
18 de julio de 19U2.
© Ministerio de Defensa
20 julio i:"962











donde causan se les señala
alta Observaciones
Pesetas "C~ts. ,
---~"-""'-I---,.-------_---I .,..-,...---- -~__....:1----- --·I-- ~____
~pit~n{$i'fR'9 D.Juan Aparicio lYlicó........ • ,~.o
l.·r teniente '~. » Román Rodríguez Cuenca.... S.o
Otro. ••••• • •• "Mariano In~a 8alas... . •••• •.• D.o
" Juan G.al'cfa Al'mésto.... ••• .8."
1> Toribio LÓpezGarcia••••••.~'7¡o
) PedroVils Ricart. • • • • • • • • • • 4.o
:tLuis PimentelPél'€z••••.••. '. 6.°
:t FranciscoHernández Caparrós 3.°
.r:~E~;r~=~1fi:~r~~:::::: ;..' t~
: :t Castro Pequeño Ortega••••••Y·7P
" Francisco Lláiró Vilella.. • • • • 4.°,. .. .. ., >,
Mas la penl!ión.antl,al de
150pese~as16 una cruz




Mas la pen8i6n de tres
cruces rojasd§Laal",,,,,,;










25 ,M;¡S JapeJi}sión.de una














por hallarae en posesión
de una cnu: de Maria
168 .75 Odstin~ y .ademá.s la
pensión d e una cruz











































































. ~ ,{\d:oU()l~artos Alcalá.••••.•••
". E~sebio "BielCLJ,sión••.•••••.
) Antonio MaxiJl. $emflnte.. " •
l) Pedro Ruiz Nidriguila ••••••.
:Ii Antonio Prior. Pico ••.•..•.•.
'l) Clemente Alcalde Hernández.
~ Juan Fernández del Amo •••.
l> Celestino Villar. Fernández ••.
:t José Otal Sinrana.••••••••••
l! Higinio Ruiz Villanueva.••••
» Snlvador MRyor MartL ••.•••
l> 'Flol'encioRamiro Trasobares.
2. \l' tenientes ••
IEeOIÓN :CE ING!:N'I:mItOa
DESTJ1NOS
EX«:lmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ISe ha servido disponer
. (¡ua los jéfelll y oficiales de Ingenieros comprendidos en la si·
gUiente relación, que comienza con D. Eligio Souza y Fer-
nández de la Maza y termina cón D. Ramón Taix y Atorraaa·
sasti, ptl,Ben á servil' los deatinos que en la milnna. se les lSe:'
tiaIan.
Do ;rea,l ordenJo di~o á V. m. parA /SU conocimien~o y
© Ministerio de 'Defensa
dem.as,electaa. ))i9sgu~dil á'V.E.m:Í1eholl .años. M~drid
19 de jU1iOdlr1902.
Sefior Ordenador de pago; de Guerra.
,Sefiores Capitanes generales de las regiones y de las islaa Ba-
leares. . .
Relación que se citilf¡
Coronelea
D. Eligio Bouza y Fernández de la Maza, de lá Con;lI~ndan ..
cia de SI;Ul Sebaetián, á. la de Cádi1.i. .
Señor Inspector general dela Guardia Civil.
Señorea Presidente del Consejo !3upren1o de Guerra y Marina,
Capitanes generales de la primera y aegunda regiones y




Excmo. f3r.: El. Rey (q. O, g.), ~a tenido i. bien disponer
que los individuos de tropa del instituto á su cargo como
prendidos en la siguiente relación, q'ue comienza con Anto-
nio Gómet Valderramay termina con réliJr: Martw Díaz, cau-
sen .1;>aja,en ¡(~B eO~~Jl.danciasá qtli~'pérte-necen y pasen á si-
tuación de retirados cpu re~ideJ+cia énlos·puntos que ee in-
,dioa.o.íreéolvien!lol alpropio tiempo,qué: desde las fechM
que ee eXpr~¡;Qn en la relanióucitadaae lea "abone, por las
Del(;lgacione,a de Hacienda que se mancionau, el haber men-
Buíl! que COl). caraeter provisional ee.lee- eeñala y laa cruces
pensionadas 'que se, les c01.leignan', -interin ~e determina el
que'en defi:Qitivaleúlorré8ponda. previo informe del Conee-
jo Supremo: de Guerra y Marina.·
De real J)rdeh'Ío digo á Y. E.pal'~ euconocimiento '1
efectós consiguientes. Di08 guarde á V. E.; muchos añoo.
Madrid 18 de julio de 1902. .
Circula1'., Excmo..Sr;: El Rey (q; D. g.), se ha servido
aprobar los progrel!oSp.e las obr~s y aervioÍ(;~ del material de
Ingenieros qorrespop.dientsB al ,pmu;tot,.rimestre del año pró-
ximo, paaad9. '
De reaí Qrden lo digo á V, E" para su conncimiento y de-
más",efectos.· Dios gqar,g.e 'á V• .E. }nqCho.lllÍños. Madrid 18
de júlio de ~902. .
Señor Capitárigeneral de Ara gon.
Señ.Qt·,Ordenador de ~a.l<?$.de.9-U:eJ:oi8~;,
·232 20 julio 1902 D. O. ·núm. ,160-.
~~,..~_~e-~o~<X~~~~X_~"'D;'tt.~~~~~~~,,~~~.....m~~~~~~~~""!~';.~-;:r¿~n.:¡,t'<1:,;;,'4''''~~~"'J.",~~~
D. Francisco López Garbayo, de esta Ministerio, lila Coman- MATERIA.L DE INGENIEROS
daneia de Madrid. . . _ '. . ". Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la. '
»Luis Estada y Suredá;' ascendidó," de la Q'omandanoia de. propuesta eventual, importante 2.600 pesetas, que V. E. re.
Valladolid, á la de Valencili. . mitió.'ell, 3 del actual, y que tiene por objeto imtalar filtros
Tenie~tlls cororteles. en 'ei cuartel de Sltn Lázaro de Zaragoza, con IU'reglo .al'
. _... .... . . ~ proyecto ap-robado en 21 de febrero de ,1898 (núm. 150 del
D. F.I:~l1~llBCO ~anzanoB ! Rodriguez-Brochero,. de~reemplazo \ L, de C. éL); obteniéndose la asign~eiónnecesaria haciendo
en la prImera reglón, á l~ COIn¡mdanCla general del baja de igu8:1 llum3 en la que figura por dit;tribuir en la
N-orte. , '. propuesta de inversión en ejercicio. _
t Jacobo Gareb Rou:e, de,ree~?laz{} en lasegun.da reglón, De real orden lo digo ti. V, E. para IilU conocimieíltoy,
á l~ ComandanCia de Alger.Ul'R'i!. ,i • demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-'
1>. FtanClsco de la Torra y de Luxá.n, de la Coma:r¡.~anclage- drid 18 de julio de 1902.
neral del Norte, á la9om~ndan~¡a de Valla!íolid. '
,< ~apitajles '> :
D.' Diego Bei~Íido y'Santl\"Bi¡"'-hnn.d~Ltercer regimiento de
. Zapadores Minadores, a la Coma.ndancla d';.CAdiz. .
~ Francisco Montasorg y ChaV;ll.rri; de la,.Comaúd811cia 'de'
. Cádiz, al tercer regimiento dé Zapadora! Mi\ladores..
Primeros t,eni<tntes.
D. Francisco MlI,rtinaz .M:aldo:na~ol de~ e-egu.udo regimiento
de Zapadores Minadores, á la comp.añia de Aerostación
y alumbrado en campaña. , .
7J Joaquin de la Llave y Sierra, del segundo reg;imiento de
Za padores Minadores,!>l cl1.arto~e la .misma. denomi-
nación,
» luan Casado Roddgó, del cuarto regimiento de Zapado.,.
res Minadores, al pl'imero. .
:rJ Alfonso MRrti~ez Rizzo~ de lacompaiJíade 'l'e:légrafos de Señor••••
Balear~s. al cuarto regimiento de Zapadores Minadores.
II Francisco Bell0í:1illo y Pérez., • > •
» JUlin ,Aguirre y Sánchez•• ; , ..•. Ascendidos d,e la Acade-
;> Rl:i~on F~órez y..Sapz. ,. : . .•• .. ,mla,del c~erpo,al pri-
:. LUlS .l3amo y Mleglm?lle••.• ,... mer regimiento de Za-
-:.. Andtés Fer'nández ~smaga.., •• 'padares mi.nadollls.
II RomAn Ingunza y Lima.•.••• ','
~ Ruger Espi.n y Alfonl'lo. ,. . . .••• ,
. '. " IAsc.endi~OEl' de la Acade-
l> José Samaniego y Gon~alo. • •. • roia. dj31 cu~rp.o, al se-
II José Rivera y Juez••.•.•••• : •• , .gun,d.o. reglm.¡entl? d!l
, ' - " . Zap~di:>res Minadores.
» Jm;é Martos y Roca 'c?
» Fra~cisco_Franco Pinadll.·.·••• ',.> Al?cendídos,de la Acade·~ Mar~ano (!~l Pozo y Vázquez••.. ' mio.. del cuerpo, nI ter-~ E,unque y!,~~al ! LoreIl~e.:, •• :, ;,' cel regimi.ento de Za-
» ~au:~n Val~,8.rcel y López EspIla. padores Minadores.
» Emilio Baquera y RUl'l ••• _.• ,'
» Lorenzo Pedret y Vidai •...• ',' ,
» Madano Ramis y Hugu~t .•.•. _, ,
» Eo~eb~o_Redondo y Bal,lester;... ,. A9cendidos~ de laAcade-
:t LUlS CaneUas y MarqulIUl. •. , ',' • . 'a dI cu 'o al
11 Artur~ R~voltósy Salli'oma.~ ". ~lar.to eregim~~~t~ de
» José CastIlla -.' " Z ad M'n dores
:t Emilio Jiménez y Millas...... . ap orea 1 a •
::t Antonio Moreno y Zubia .••.•••.
¡ASCeUdidos, de la Aca-" Fernando Falceto y mecna.. . • . demia del cuerpo, al» Ramón'Ríoa y B~<luguer........ regimiento de Ponto-
neros. .
. " Ramón Taix y AtorrttliÍtgllBti, ascendido, de la Academia
del cuerpo, ti la compañia .de Telégrafos de .Baleares.
Madrid 1~ ue julio de 1902. WEYLER
© Ministerio de Defensa
•~j. G.· ndm. 160.. 20 julio 1902
SE~OIÓN ·:cm ADMmIS'J:!!ACIÓN ¡!ILI~AB
CONTABILIDAO
Oit·cuZar. Exómo. Sr.: En. vista de un escrito que diri·
gió á este Ministe.rio, con fecha 2 de diciembre l.'í.ltimó. el Ca·
pitán general de Andnlucia. dando cuenta de las difioulta-
des que se ofrecen al regimiento IManteHa de Pavía número
48, para obtener el reintegro .lie las cantidades á que ~s(Jien·
den loa suminietros que se facilitan á los individuos que
ll1{l..rchJtll al distrUo de Canarias, debiao á desconoce:r1ie las
unidadefl á q,Ue sondestina.dos, eLRey (q.D.g.), de acuerdo
con lo informado por la Ordenación de pagQS de Guerra. ha,
tenido á bien disp0n.er que los efectos de la real orden cirC'u-
lar de 28 d~ aJ>ril de 1899 (O. L. nÚ!lJ..91).'parararodnaliza",
mp.ll y .:t;eintegrode car..qús<I",o<Yuaespecie por socorros y su-
mÍrtistrotlálrrolugos y desertores d~stinado¡¡ al distrito de
Canarias, se ha.gan.extensivos para los cargos por iguales
conceptos contra todos Íos individuos y clasea de tropa des.
tinados al.citado distrito. en el sentido de que preventivá-
mente eean reintegrados los citados cargos por.un solo cuer-
po de los aHí resid~nteeJ á reserva de que éste gestione ulte-
riorm.ente su reembolso por las demás unidades tí qua los in-
teresados sean destinados.
De real orden.lo digo tí V. E. para su conooimiento y
demás efectos. . Diosgnarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de julio de 1902.
INDEMNIZACIONES
E.xcmo. Sr.: En vista de lainl!to,ncia que V. E. cúrEló ti.
eete Ministerio en 7 de abril último, promovida por el 00...
mandante de Artilleda D. Manuel Cerón Cuervo, en súplica
de que se le declím) indellfmizable lacomÍRlónqua por real
orden de 18 ele dicifJ:mbxedel añoptóximo palado se leeon...
filió pa,r~reooaoeer $1 mawrilil ~jwnti in el 8nallal«el,
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos dEf Guerra..
W:RYLD
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la ~nstancia que cursó V. E. á
este Minieterio cón su el-crito de 5 de .septiembre último,
promovida por el soldado Matías Fernández Gal.'cía, en súpli~
ca de abono de pensiones de una cruz· del Mérito Milítar de
7'50 pesetas filefislJales, que /le le adeuden desde 1.0 de' di-
ciembre de 1898, el :Rey (g. D. g.), ha tenido á bien di:spo~
ll.el' que por el regimiento Infanteria ael Ptincipa núm. 3.
se rec1funen laa aludidas penlSÍonee deade la indicada fecha
en que cesó de percibirlas del 'batallón del Principado de As-
turias, hasta fin de abril de I90U,ünavez que desde 1.° de
mayo siguiente lile le con<ledió relief y abOllO; fuera !le filas,
como licenciarto a'bsoluto, según real orden de 15 de noviem-
bre del año último .(0. O. nÚ;m. 256), practicándoae la indio
cada reclamación. si "ya no Jo hubiere sido, en la forma que
autoriza.ll las reales órdenes drculares de 11 de Jlctubre de
1900 (C. L. núm. 201) y 27 de mayo de 1901 (C. L. núme-
ro 114).
De real orden lo digo á V. E. para IIlU eonocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á.V, E • .muchos años. Madrid
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Señor Ordenador de pago!! de GÚElim:
Señores Capitanes generaleá d~ l~ p;'Iiinerá y sed!\. regiones.
(Madrid), el Rey (q. D. g.); ha tenido í. bien acceder á 1.0 so-
licitado, con arreglo á lo prevenido en la8' reales órdenes de
19 de abril y 10 de octubre de 1901 (C. L. núJris.83 y 229).
De la de S. M. lo digo á V. lll. para su doriocirniento y
demás efectos. Dios guarde á V."E. mucho~'and', Madrid
18 de julio de 1902.
Sefior ~pitán general de Andrilucla.
Carraca, el Rey (g. D. g.), se ha servido desestimar la peti-
ción del.recurrente.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V 1 E. muchos años. Ma-,
drid 18 dé iulio de 1902.
Señor Capit~u general de Ctl$ti}it~>la;'Viej~.
Señor Ordenador de pagos d6'~uef(á':
PLUSES'
Excmo. 8r,~ En vista del escrito de V. E. de ~ de ju-
nio próximo pasádo, @l Rey (q.. ,D. ~.);~MténidO' á. bien
conceder el abono de plus de verano á la guarnfciÓfi.· de la.
plaza de Gijón, d~raDte los meS'effúEl Julio actuwly agosto
próximo venidero, según Ee ha practicadoeuaños' anteriores. ,
Da real orden lo di~o :;. V. 111: pari' m éoíldoiinfénto y
demá; efecto.. Dios guarde tí. Y. E. H¡.uenof1 an6S.· -katlrid
18 de julio d¡:> 1902. .
WBn~
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenl/.dor de p~gOiiJ de Gue¡'r1ll.
PREMIOS DE' Rm~GAN{)H:m:
Excmo. Sr.: Vista la inBt~npitiqbe "tif. E. Ctlrsó á este
Ministl'l'Ío en'4 de junio último, pr.ooooviila por ~l Ilargerito
de la seoción: de tropas de Ádministl'ación Milltál.' de Ceutu;;
Antonio Peñarrubia San Clemente, en súplica dé IlDono de 1~
gratificación de continuación en ñl~s, devengada ~In~los m-e·
Bes de agosto J septiembre de 189,9,.el' Rey (q. D. g:), há te.,.
nido á bien conceder al interesado el itbono qtie sQ1.icit~, Y
disponer qt1~ 11) sección citada fórmule Ía 90treápondjentli
. reclamación, según IwtoriZá la real orden de 11 de ootubre·
de 1900 (C. L. núm. 201).
. Dereal orden lo digo á V. E.pára l'lu conocimientlit '1
demás efectos. Dios guarde Ix· V. E~muchóS,.año.. Ma-"
drid 18 de julio de 1902. o'
WEYLER
. LIOENCIAS
~leñ(}I' Capitav. general de O~$tina la Vieja.
~eñQr Ordenador de pagos de ,Ehierra, .,
. .~ .
I!~iio~ CtlpiMn general d@ Ctil1ltilla la NUeV'~.
Señor Ordenador dé pagós da Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instabcia'qú~ vi. E; cursó A ~Bta
Minist~rio en 4 de junio úl~moi promoviáa por el músico.
de l5egunda clllse del regimi~nto I!}fanteri~ de 13alearelll llÚ-.
mero 1, Juan Serra Torres, en suplica dé aQono de doble plus
d(~ reenganche de$de el 28 de'júli6 de1899v:igúalal'íi y mes
!le 1900, el Rey (q. D. g.), ha ténid9 ~ bi¿n conceder .al in-
terel!ado el abo'no de la. diferenCiá del:pluEl sencillo al doble
de reenganche, desde el 28 de julio~.de 18$9 al13 de julió de
1900, día anterior al en q'no ~mpe'z,ó á dieifrntarlo, y dispdner
que el cuerpo de referenoia formule 'la correspondiente re·
OlanlllOión en la forma r~gll.l.:meiltar~a. ¡ ..
De real OJ:d~Jn 10 digo á V. ID. pEll'", su opnochniento :Y de-
l~gClllO. §Ir.: Vista la il1.sta.ncia que V. E. CU1'SÓ á este .más efectoll. ' Dios guarde á, V. E. :ri:iuolios19,í'íOS~ Madri~ 18
.M1nisterio con áu esorito de 4 del actual, pl'omovida. por elIde julio de ;1902. .
o~eia~ tercero ,~~ ~dminist:f!j?i?n :r.~i1ij;aJ:. D. ~,~~Ó~ Tomás ' , , WEUim
Láguno, con d~sti.l1(),en.ABa 9rt'eIi:iWIÓ~,~~ ¡;¡?~/10fl.a0,qu~ ~6 I . ",. ',' '. .: .', .
le coric'eda un mes de 'licencra, poraauntos'prop!os p3ra Sago- ! Blbtior CapItán general (lelas: lISIas B:le!itres,
~i!t, ;Sántaí1:a~~,Sáíi'SelYáetiiÚiJ:SHb¡i:tj' Y,!tlbaÜr tleRén8:~éS' I Señor Ordenador de pagéís de Gueri~.: ¡ .
.;, _:. -t;> ••
Excrp.o. ¡;r.:· , Éh vi~ta de la iustttnciil: que cursó V. E. á
este Ministerío, eDIl eh escrito dé 24 d.e tntitz'o úlfith6; pro-
movida por el C(>n1!!ilUdantélJ..1a.Yo:fdél reghriiexito CflMlJel'Ía
Res!irv1i de Alcazai' n6m. 3, en flúplic!t de tiutotizl>éiói1 pnri
reblafaar, phi ididional al éjerclció de 1901, el importiS d~
inc1emnlz2Qloiliis 'díi"engadiis PQt vátÍOs' ollóÍií'lea- de' stbiegÍ-
miento qué pal'larÓn HúevistIJ. de 'inspección ¡5reveiriaa' po~
real orden d~ 12' de abrÜ de 1S01, el R~y (q. D. g.), hit tenIdo'
8, bien concéClér la autorizll.CÍóñque ge SOlícita; disponlenffú;
al propio tlémpo, que eíimpdrbe de la refeddn aCl.fúidrliil ¡jé
'in'cluj3, J,lteV':lu liqí:lidacioñ, en ei capití.tTo 'de «Obligflciotlea
da ejehiróltls tí<:iÍ'riado~ quE¡ carecen de crédito úigiaf~tivo» de'l
pí:hi'ier pt!'}y~¿t() (le 'ph~~tlpltesto que se ted'acte~
De real orden lo digo ti V. E, para: BU conocimi~nt.b 'i
efeetóaMrliligujeJiÜ~a. ))io~gu:ude ti; V. E. rhuchoiS'afiolll.
MAdi'ld 18 d¡¡) júÚ:6 d'e 1902.
EiCl'l1o. St'.: En vista dé Iá inBtllllCiá? que V. E. cur~:Ó' á
. t'!áté~J¡1iniateti6 éti. 19'de mayó próximo pnslldo, p:fuÍri6~idá
¡:lar e1. fe'n¡{9Iüe cMotel de Illfaritéifa, en' sit'uaéiOri d~ retira-
d<5,.D. pbrlato Díei yD'iéz, en RÚplica de que se le'declanlÍn-
detm::lii!i&lelacohiiBiórí .<lue des'de ei dÍli;20 de febrero álIÓ
rle abril dé 189'9' dég¡jmpeúó én.ri'nr·".,t¿iU\ y lá COitiúa, ha-
ciendo'entrega dé la dócumentación del disfrelfti bat6U6it-ÍÚ¡_
nin5ular de Aléáintára núm. 3, lir regimiento de Zamora ti1i~
:ñ1eIo'8, Y15tths,!l,l:iáridó a:lguÍies dudas que" se llabfan <l1"iginá"
do con individuos que quedaron' en el hbspitáI dli Bardélo-
na',-él Rey (q. D. g.:),,¡;;e há .servidO óttlrgat ál rei'nir't'énte- lbs
beneficios del :lrt'. 24 del vige:tit~rreg1ameritode' mdl3mniza~
CÍónés, dmanté' l!i oómisión expreíJddá', eUja reelái::lí:aci6ñ~'l:l
practicRrá; "egún eí:1tá prevenido, por el CUéfpo ó c1asé' ~ qfi8
, el ÍliterésMo ~j§rtáneda en laépoca'éipresádá -yen lii forma
que previenen lBS l'eales órdenes dEl' 20,de julio de 1891) y~ dé
'mayo de 1900 (D. O. núms. 1()0 y 103, re8pectivalh~ñtS').·
De r8a:1 orden lo digo 1.l V. E. para su ~.ono¡ti:miEmt~y de-
más Eft\ctofíl. Dios guarde ti. V. E. mnchos año$. ~A:m~
'w:id 18 de julio de 1902.





Madrid 18 de julio de 1902.
D.'L~i$.Are,.~ón Arjona.: .••.••••. U.: rég. ;Mont.-de A1't.~,
l) Celso Ro"r1guez Arau]o ..••.••. 13. 1dem••
»José P~f~Z Zamorano .....••, ... 10.0 idem.
Señor Ordenador de pagos d,e euerra.
I~) • ". ¡,. ': ' -
Sep.!?re~ Cflpi~J;l~~ ~~tW~~lyl'l9-e \t}, P!ip;t~ra,
. J;eg!QJ,lEl}l. " .' " ' -
, Rela~ión, qf!<e $~ cita
, Excmo. Sr.: En vist~ de la instanciil. que V. E. cursó á
esf¡e M!ni~terio, prom.ovidp. por el mé,dioo maypr,D.. J."eUcisi·
mo ,Cadeqaª Gll,ti~~r~.s, ~n euplica d¡:¡ qv.e ~e determine ~l cuer-
po que ha de haoer 11" reola!D~eión de ells dUerenoiss de suel-
dos y plu~ea, el ~ey (q. P. g.), qe cC)~f(m;nidad oon la Co~
miSión liquida4qT~ df:lla Intend!3ncin milit~r(J.e Cuba, ha
tenido ~ bien disponel: que por la OOmisión liquiil¡ldora del
regiÍnierüo infantería de la nabaUlil nÚn;l,6G, Be hllga la re·
olaro,aoión y abono 4elo~ ªludid()s devengo.B, puesto que
perte:p.ecená la época" ~n que el r?cul'repte cobraba s,:s habe-
res por el allildido Cp.erp9, previl,l. J~ jjlstif).cacióll deblda yen'
la fQrmll- r~gl!!,~e¡:¡.~~i~ preve)1ida. - ", . . ,
be .real' orden 10 djgQ ~: y!~"P~¡~ Wl;lQ'l!oC,un¡entQ y ,
EXO'lllO. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los profesores primeroll de-l cuerpo de'Equitll.G\ón Militar que
figurll.I,l en le, siguiente ~el~ción.-,en sÚI?lica d~ abono de suelo
dó de instituto :Q1ontado, que creen leS"corresponde desde l."
d~ ener~"d~llíñoactual, el Rey (q. D. g.), se h9, servido des...
estimar la petición de los 'interesados por carecer de derecho
á lo que solicitan, una vez que en el presupuesto vigente,
como en 101S anter~?r~~, I}~ a~!gn~ ~ ~fl~~ p~rl!lonal sueldo de
Infanteria.
De reál o:cden lo digó á V. E. par~ su cono{Íimi~nto y
demás efectos. 'Dios guarde ~ V. lt. 'muchos años.' Mu:"
drid18"de julio de 1902. "
Señor Jefe de la Comisi~n liq~idado.ra qeo~~_ 9a~~ [~n~lll ~~
" Ultramar. "',. , ' " ',',,' _ '
I.~ñor O~C!ep,.~q2.>-: ~~ ~,~~ ~~ Gl1~r,f8"
oee
8UEI..DOS, HABERES Y GRATIFIO.A.CIO:r:'nID~
En vista. del escrito que dirigió V. S. á este Ministerio e'n
24 de abri(úiti~o~ ¡;olici~llDdo se, re~\lelvl\]a habilitación á
que corresponde reclamar la pega delmés de diciembre de
1896, correspondiente al médico primero de S!l.nidad Militar
D. Manuel Arranz Arce, que fué anticipaüa. al interesado, el
Rey (q. D. g.), de aClUerdócon lo informado pOr.la Ordena-
Ición de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer que la
Ireqlamación de qUe se tratfl, se pr&ctique como incidenciasd,El ~f!\hlJ¡bilitacipn. a.,e,~~p~(}tllu.te$. t!< embar.co de esta corte, enI adici~~al al: ~jerciciQ, Q~lCI:a,!lo da 189.6, á. 97, de carácter pIe-
fE}r.~I!te., comQ calla de, r~lief, ~.fin de que pueda 8e1' reinte-
g~a.da la Oaja gen,eral de,Ultrªm~del referido descubierto ~
, - De r~lj.l ordenJQ digo 4 Y. S. pa¡;a su c;;moci=h=tóyae.
. I:4.~s, ef~ct¿!. :Piosgua:¡;den.,V.B,ntt1buos,aúos. Madrid 18 ,
,dcÜu,liq, d~ l1J92;
8eft9r €apít-áin' general d~ VRlenci~. ~~
SeñQtesl:ns~ect.or g:en~~ai ~~ fu G':l~rdi, Oivil Y.c' OrdE?nador
'd'e ~a~~sde GU9,r~a,., ' '
~t~
Excmo. Sr.: Vista la ipstanoia que V. E. cursó áe~te :Mi·
nisterio en 4 de Junio último, promovida por el guardia oivil
de s~gunda olaBe de la comandanoia de Cldstellón, Tomás Bar·
nal ROJO, en, súplica de abono del premio y plus de reengan·
che devengado dellde,el, l¿.~ dEl ootu.br,~.d.e: 1899 ~ fin de julio
de 1901, en cuyo tiempo prestó BUS servicios co!llo corI;l.eta el~
el instituto á que pértenece, el Rey (q.D. g.), ha tenido á bien
oonoeder al interesado el abono que Elolicita, por hállars6
comprendido en Iu real orden de 20 de febrero de 1888, y dis-
poner que las cemanda:iloias de Córdoba y Caetellón recIa·
men los correspondientes devengos en ltl, forma reglamerita-
ria.
De real orden lo digo tí V. E.' para' su conooimiento y
dom ás efecto!. Dios guard,G; á..V. E. muohos años. :¡Ma.dHd
18 a(Í¡ julio def1902. "
!Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Wor Capitán l.eneral'de Andal~oill..
Setioré~Oidenador df) p8.goll d~ Gu~rr~ "1 J:.f)fe c;l.e t~ Q9w.i~ió.~
, 'liqu~aád()ra q,e la Intend~nciaxpilit¡tr qe OUR~' '
Exóm o. Sr.: Vista la instancia que, V. E. Cursó ,á e~te
Mirii~terio eit 22'I1e mayó último, ,promovida por él 'riiÍ!sico
d~l!é~uhdá dase del regimiento Infantería de' San Marcial
ntiñi:' 44' Valeiitín Vallát:squivel, en ~úplica dé abono del
premio'yplus dé l'een~nnbh~desde 2~ d~ b1~.Yode. 1897 á
fihde~nero de 1901, el Rey (q. D. g.), ha tetndo á bIen con-
ceder d interesado elllbono"d~rprefuioy 'p,lu~ de reenganche
devengádo 'Made el 17.de diciembre de 1897, en qué cumplié!
, los 18 años de edad, nlii:íima reglamentaria para poder dis-
frutar dichos beneficios, hasta fin de enero de 1901, por ha-
ll~rse comprendido en la real orden de !lO de febrero de1888,
y disponer que' el cuerpo de referencia ,~eolamtl loa corres·
pondiente/!! de'Vengos en la forma prevemda., ..
, De real orden lo ,digo ,~ V; liJ. pllra !'JU ,conoc;J.m¡!i1:p.to y
o.!emt\s efecto.. Dios gllard€l 1:\ V. E. m'Mllws a~afJ. ~­
~id 18 de ju)iode 19.02.,
ExC]j1(). Sr.: Vista la instanci~,q.tr& V.. E. cursó á este
M:inisterio' en.. ida :runio t'iltímo" promO,~i'dti por r:l1' ~egund~
tenient& de1nf.anteria (E. R.), D. F;rancisco Morgado Vaz, ~ti
·súplica. de abono de la gratifióaoión de conHnul!eióne:n filtt&,
que le corresponrlió.aiend9 sargento, ~esde, 1.~, de abril de
1897 hasta,:fin d'e, febrera de 1898; Y teniendo- en cuenta, que
con: af,);e~rO á lile vige~te, ley qecop.tabilidad, ha',prescripto el-
derf1chd del interesado ~ la gratificación del mes de abril de
1897, el Rey (q. D. g'.), ha tenida á; bien conoederle el ahono,
d. la devengada desde 1.0 de mayo siguiente á. fin de febre·
ro de 1898, en el primer batallón expedicionario del 1'fgi-
, miento Infenteda de León núm. 38, y disponer qUEda Comí·
,sión liquida:doIJ3, del primer batallón expedicionario á Cuba
de et'ltecuerpo, formule la c9rrespQndieJ;lte reQla~~ción, sEl"
. gún autoriza la real orden de 11 de octubre de 190~ (C.L. nú-
mero 201). ,', . ,
De rea;! orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
.18 de julio de 1902.
,o
© Mm s er o de Defen a
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ol'den~dor de pagoa ~e (Juerra:
De real orden lo. digo, li V. E. para. eu conocimiento y
, demás efectas. Dios guarde é. V. liJ. muchos añoso Madrid
18 de julio de·1902.
20 julio 1902
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demé,a efectos. Dios guarde á V. :ID. muoho!'! R,ños, Madrid ~
18 da julio de 1902.
Señor Capitán general de Andalucía.





Señor Presidente ~el Consejo Snpremo dQ Guerra y Marina••
TIMBRE O~L'ESTADO
Señor Capi~lngeriéral'de 'Ca!JtilIa la Ntievll.
Señor!3!l Capitán general de la séptima región y Jefe de la Co.
misión liquidll.dora de la Intindeueia militar de Cuba~ .
Excmo. Sr.: En v¡sta de la instancia promovida por el
capitán de Infanteria D. José Blanco Pérez, con destino en el s-mca!6~ DI ttrS'fiCIA y D:mEÓaOS PASIVCá
Colegio de Huédanos de la'Guerra, en súplica de abono de
diferencia de sueldo de lit Penüisula 'á Ultramar, desde ella PENSIONES
al 31 de octu:brede 1896,'ambos i'nelusive, el Rey (q.D. g.), , . .. .
de Il~U<,ruo<l"'nloirdormadopor la Comisión liquidadora. Excmo. St.: ~IRey {q. D. ~.), de aeuerd.o c~n lo lnf~l'-
de 19, lJiteúdencia militar dtdJu6.> l:W. tenido á bi n a der. mado por el ConseJo Supremo ne Guerra y Marln~ en 9 del
ti lo solicitado y die poner que por la. Comieióni:qu.idC:~cirn·~ corriente me~, ha tenido á bien disponer que la pensión del
del prime.r. batallón. dól~ regiinie.nto Illfanteriadel Príncipe I>~eeoro de 1.729 pese,ta.s~nllal\!s, que po: re.al ~o:den de 1,6 de .
núm. 3, cuerpo en que el interesado fuá alta ti su llegada á mayo de 1889 .fu~ c?nced1(~a al. D.a. Adelalda.Gal1~~o Vera, en .
Cuba, se haga la reolamación y abono en la forma re;"lamen- ~ concepto de VIUda ael coronel de la GuardIa CIvIl D.- Joeé
taria, previa la. justificación debida.' <> I CaseB.S~nchez, y ~pe en la ~ct~alidadse ~J1,l1a VRCª,nte por
De real orden lo digo á V. E. p!'lra su conocimiento y de. i ~lle.~lmlen.t~ de dwha p:en~I?~lsta,ocurr.l.do e114 de febrero
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 I p:róxlm~ p!teado, sea tra!,lsmItld~ l\ sus hIJllS y d~l caUílante,
de julio de 1902. ~ n.a MarIa del Carme~ yD.IIMarla día la .q'c~éepclón Cª,Se':i '1
. WEYLEB Galinda, dé estado Bolt-erBs, á quienes corresponde ségún la
" l~gislación vigen.te; debiendo serIes a~onada, mientrai!! per-"
mane.zcan en dicho6stado, enll~Delegaciónde·J;l.aciendá de
! la provincia de CastéHón de 11!- Plana, á partir del 15 de di;;'
~ cho :mea de febrero último, por partes iguales, -Y acreciendo
con la de la que pierda su aptitud legal la de la que 11:\ con· .
serve, sin necesidad de nueva declar.áción.
De real orden lo digo AV. E. p~rAl'ln (lonocimiento y.
demás eféctos. Dioa gum:de Ii. Y.'E. muchos' aftos. .Madrid':
18 de julio de 1902.lexemo. Sr:: .En vista del escrito da v. :El., recha 22 de
enero último, cv:rsllndo un¡t inlltim9ia .prolpovida por el ofi-
cial primero, profesor en In Academia de' Administración
Militar, D. Edmundo Pér.e~ Tl'igo, en í!úplic~ de que lo sean
dispenrmdos 108 derechos de toma de razón de U.na real cédu-
la de cruz de primera clase del Mér,ito Mi1i.tar con distintivo' .
blanco, pensiomdll con eÚO por. lOO defsueldo de su em. " ' o "'''1' . -."
pIeo actual, cúya pensión no ha llegado t\ disfrntar por ha'. I .. o'" ';'"
llal1reen pÚlleBió~ de ot'ra cruz de 'í'gu"al 'clase y pensión, el! 'Excmo. S~.: ~l ~ey (q. D. g.), de acuerdQ ~on 10 infor-
Re~ (q'oD. g.), oíno el parecer de la Ordenaci.ón €le pagos por ~ ma~o por el Consejo ~upre~o de,.Guerra y .N;larma e~ 9 del'
oblIgacIOnes de este Ministerio
l
se ha servido desestimar la 1 corrIente mea, ·ha ten~do á bIen dIsp~mer que la penSIón qé
inst1U1cia del recurrente., I cincuenta céntir;l1os diarios que por real orden de .. 2.1 de feo'
.. D~ re8.i 0rde~. lq d~g? ~. V. E. pina au cOli.ooimien-OO y de- ¡brero de 18\16 fU~ <.ioncedid~, co~ arr~glo al real decreto 11e 4:
n.1á~ efectos. Dms guardé á V. E.muobofl :l!.fiOEi. Madrid ~ ,de agolito de 1890, á AntolUo Mmo.no M*lrtin, pad~'e de Anto·
'18 de julio de 1~02, . ~ nio Miñano niaz, soldad.o que fué del ejéreitj) de Cuba, yW:m:YL~ :Ique ,en la actualidad !le h!~lla vac8nt~ por fallecimiento de,
Señor Capitán generil,l de Castilla la Nueva.' l' cHc.ho penaioni~ta, sea transmitida á su viuda Prudencia níair:
RUIZ, no obstante la defunCión del causante, según dispone,
Señor Ordenador de pagos de Guar,ra.· 11\ real orden. de 6 de febrero de 1897 (C. Lo núoo, 28), Ji quienI corresponde según la légi.l3lación vigent~; d~.biend9,serle abo·
ta:. fIL I nl\da, mientras permanezoa en BU8ctmit"estado, por el regio
Exomo. Sr.: En vista del €ÉlCrito de V. E. fecha 22 d's ¡ mien~~ Infanteria Reserva de SÚruine.ás núrn. 68, deáde la: fe·
Ú
. ' ~ cha en que cesó de cobrarla su difunto eSI>0~o. .' ..
en.ero. ltuno, cursando' una instancia promovida por el co- ~
mIsarIO de guerra, profesol' en 1/1, Academia de Administra. ~ De real orden lo d,igo á V. E. pare. au, couQQinllenf.o y
ció.u MHttaJ:, D~.RamQn de Bl'ingas y A%pilou~ta, en ~ú~lioa í demás ~feotos. Dios $uarde á V. E. muohos añolll. Madrid
de que le Ile,m dlBpensadoil los derechos de tom8. de razón de ~ 18 (le jlllio de 1902.
una r?a~ c~dula de cruz de sagúnd'.!o clase de! Mérito Militar!;
con dIstIntIVO, blfmco, pensionada con 13110 pnr 100 del suel. ~ .Señor Cap~tán general de CaratiHa la Nti.ev~.
do de MU empl~o.actual, enya pensión ño ha llf5gado 6. disfru. ~ - . .," .,' " ..
tar l'JOl." hallaree en posesión de otra C"U dI' " Senoros Pt~)nd,tlD.te del ConseJo Supremo ele Guel'¡l:6 y Me.rl~,
1:. l Z e a OOIlilooa ('jase JI d • f d 1 ~C ·,,'ó l' 'i! d . d 1 C·o ." . 1
peUlllón, el Rey (~, ~. g,), (>ido ·e,l. p"'~~:~e~ ?6 la 9rdenaci<?n. J ~: ~l~; e. 6' _8. Qnll1;;I n lqUl_a ora ea .aJa genera
de pagos poroblIgnclOlles de es te"'MnUF.lterlO, Ii!El .ha e6nido ~ amar., ,
d~eBtimar la inB~auoia del recurrente. .". '"' ... ' f ~~
© Ministerio de Defensa
!ZO julio 1902
WlIlYLEn
Sefior,Preflid0nte del Oonséjo 8upreooó de Guerra y Ma:ri»u\.
, '. r • ,
~ ." .
SeD,ores CapiFanes gen8r!tlel9. de lrls regionGs é Islas BíI.l.er.u:es
, y. Oana;das y Ordenador de pagQI3 de Guerra.
Señor Comandante general del Real Oue:cpo de Guardias,Ala-
.; barderos. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M&.rina,
Capitan general de la primera región y Ordenado! de
pagos de Guerra.
'Señor pa~itÁn generll.i de 6~atil1lL la Vieja.
S~ftoreB P~eáident~del COnllejo Suprerh.o tla'uuerrt1< y :MarinF./.
'y Ordenador' de pago! de G?erra_ o
i\!li\!ll ----__........_r...,....__i.t,¡.<'·_.,·....·'...··ijÓi'--_......~~.... ~*±. ~~l';\tl.~~_II! ...n ...__'_""""...·g_!..." .....~~~.~""_::
1
fines ~onsiguientes•. Dios guarda.á Y. E. muchos l1ñOE!. Ma·
.. ddd 18 de julio de 1902. .
. W~Lm
• ", • q
aJño~ Oapitán g~ner~d~Anda~uCíá... .
Sefi~re'5 Pr~ÚleÍlt~ d~l-Cons~jó Sl1i>~~nio d~ G~~~ay :M:a~a
y drd.eñ~dor dé pagos de Guerra.
EXénÍ'o.'S'~.: CumpÚe~doi~ ~<dad re~Í~mentariapa~a el
retiro el 26 del actuál"el' capitáll ,de Ejército parA efecto8 de
retiro,gulirdie. del Real Cn,erpo, D. José Moscardó Ruviela,
el Rey (q. D. g~),ha ~nid9 Á'bien concededll el retil'o pllr~
u~a<cort" y dieponer que cause baja, por fin del mesr&tctual,
811' el ouerpo " que J)(¡IteueClJ; res~lvieild(),'al Pl:OP.i.O tiempo, .
que dllsde 1.°li0 agosto próximo y.enidero /le le abo~e, por
la P.ªgaduría d,e la Dirección general de Cl8.1lSe ~aslvas. ~l
hab~r pro,visional de 195 'peseta~ mensuales; í.nte~lU se <letar-
mina el definitivo qua le correaponda, preVIO mforme del
.cOn~ioSupremo.de Guerra y Marina.
De reáJ orden. lo digo á V. lll{ para su eonocimiento y
© Mm s er o de Defen a
Excmo. Sr.: Eí Re:f(q. D. g.), de acuerdo con lo infor~
'mado por el Cons~joSupremo de Guetr!' y 1t1arina '~m 2r¡ de
ll1ay'0 l?róx~p1,~ pa~l,l,ªo·, el:! l}a,servidQ confh:,mar, en ,definiti-,
Vll, el seftalamiento provip.ional'd(l, haber pa8i.vo qtl'l Se hizo
al primer ten'ienté de' Infantfría (E..R.), D~ mign.elBernáldez
Mora, alexpedír¡¡ele el retiro p~ra~ región con el E}m·pleo
honorífico de capitán, según re~rord~ñ.-de 7 qe ma.rzo q.lti·
roo (D.O. ·núm. 55), lUlignándole 168'79 pesetall mensuales,
que por en' años de Servicios le~corre8ponden .. y queperci,:
birA por la habilitación correspondiente da la segunda re·
gión hasta fin denoviembre de 1922 anque, por cumplir el Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),.de ácuerdo con lo infor- .
8 déÚnismo la:eiladde ~O"año~J passrá ~ ñgur~r ~ri 19,·i:J.óIrii- mado ¡io,! elle CODllejo Súpremo,ha t~nido~,bi,~nconfirmar
na dé flh;ees pasivas de la provincilt én' qÜI' r\'sidlt,conel 'el ~éñalaí:nientQde haber provi8ional 'que 'se hizo 'con arre-
nilsnu) haber lllen8ú~l'de í68'75 p'e!e~a~,_ :. :.., ,"glo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm:26)/"'10B jef~ y
De real ord!"n 10d,igoA,.. y~ ;~.; P!l.ra, su conocimiento y . oficiale¡~ de las escalas de rellerva. COmIlrEindid()l! éXl In ~ignien.­
fine~ consiguientes... Dios guarde á V. E. mucho~ fi~OS. Ma- te relación, que principia con el comandante de Infantería
d:rid,l~ 4e Julio de 19@2. ;, .,. ',', '.. . :D; qiiinio Vi~agl'l' 9arc~a Y: ter;m~nlt ?on ell:legundo teniente.
WEYLER de la.misma arma D. José Lópelif Joven, al expedirseles el re-
.tiro para lOs puntoil que·lle,hidfcan, según las reale~ órdenes
"q~e t~mbién,áe ·exprélan~, ásignándoles, en definitiva,· el
aueldo menaual que á oada uno se Ileñala ·en e¡;ta eitUlición
y el que ha1>rán de peréib}r cuandq, por cumplir la eda~ re-
'glamentaria, sean baja en ella; y pasen á figurar en las nó-
minas de Olalleil Pasivas.
.De real orden lo digo á V. E. para su <Íonociroient$ y
tife.ctüe consiguiénte~. Dios guarde á V. E. muchos aiíos.
MlÍ.c4'id 18 de "júlió de 1902. '
RETIROS
.Excmo. 81:.: El Rey (q. D. g.), oonfol'mállo.ose con lo
expuefJto por erConsejo Supremo de Guerra y' Marina en 8
del presente mes, ha tenido lÍo bien modificar el retiro provi-
si?nal q~'!l.~e~J:i~o~Jprimerteni~n~e de Caballería (E.·.B.), ;
D~ Francisco OCtljo Enríquez, al expedírsele el retiro por real
orden de 18 de mai.·zo último«D. 9., nú~. 64),' dejando sin
efecto el emplep honorifico de cnpit~n que .se le confirió, y
conéediéndole, en defiQcitiva, los 9Q céntimos del sueldo de su
empleo de primer te;niente, .ó ~ean, 168'7.5 pesetas·. al mes,
que le corr'esponderi con arreglo t\ laley; de & de ,:eneio últi-·
mo (d. L. ñúm. 26), por los 19 años, 2 meses y 21 ~ías de Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.),-de acnardD con 10 infol'p
efectiv;os s~r~cfos. cón.que cont!lba' al ser, baja ep. el Ejér9it.o;. mado por el Consejo Supremo de' Guerra.y ~Ia!~~.~~27 :~e.
debiéndo satiefacérae1e ]a expre~adacán~idadtPorla· J}abili- mayo próximo pasado, E,e ha aervl-,do '(]ozilln~l:n'; en definm-
tición corre8pond~ent6,de lacuÍl,r~a r~gión~ha8ta fin de ene- va, el señalamiénto pr¿viflionaíde haber pasivo que se hizo
ro ,de 1927 en que; por cu~p1ir,el 8 delmisn,:lO la"e~.ad, Ile" p.l ffe-guna:¿i1eúiente de Irifantería (~. R.), D. Bernardo Rezos
6? 8:ñ~s"'p~atá.á ?gu~ar.en ~anó~~s: .~e ~l~~ 'p~srv¿¡~ de, ':J~\ieglJ, al e;pedír~ele~l ~etii'o par.a eeá región con los bene-
l~ Pr0vil1ci_, ~Il:·que.re.Bída, con, ell1;lIsmo hape¡; ~ensual de 'ficios de la ley de:8 da ene~o último, según real orden d:e 29
168'15 ..p~!,e~l1~~ 1', : "'•.:' , : ~ .' ,_, 'c ',_.;.'.' , . d~.n:.arzo siguiente (D.,O. núm. 70);· á2ignandole los 90 cén-
.126 r~al,_oraenl0, ~Ig.?}. V~ ~i. p~a;. ~~ ~o~qClm\~nto y . timos delsueldó ae ~u empleo, ó sean 146'25 pesetas al mes.
de~!ia et.e'ct,os: _,l{iÓ!l guardé. á y:.. li:. muchos año~. , 1vfl1dri~. :más las psnsfones de dos cruceS rojas ~alMérito Militar"ob-
'1& de juUo;dé 1902.' , ' tanidaÉl dentro de'Bu empleo, ósea 22'50 pesetas, también a~
, , ; :, ~ . ,WETLEbl: ,mea~ cuyo tot'al 'importe ,de, 168'7~ pesetas mensuales per.cibi.
S ,_: C· 'tá: .~ 1 d: C'; . ]' -'. ,.' 1'a por; lá habilltación IJorrespondierite de la séptima regióneaor· aí)l n gelJ.era, Q ata una. - 'l, .' '., ; - ,. ,-- .. " .. . . 1
.' .; .;.; c\;" , .• ';;..;,.• :-' '. >, ;:-;e,,': I hasta fin d~ agollto de 1921 en ,que, por cumplIr el 18 de
SEinorPrelsidenCe del Oons€jo."SiIpremo de Guerra.y ,Marina.. rois~o la edad de 60 iñós, pli.'llirá á figurar en la nómina da
~~.¿, r:, , clMBS pasivas de la próvinciil en que .resida, con el 'sólo
~-~- 'haber' mensual de 146'25 pesetas. '
De real ordén lo digo á V. E. pkra ~u coflooimiento y
.demás .. efectos. , Dios guarde á. V. E.:muol1olil &iíoa:. Madrid
18 de julio de f902.









































































































ncm:s l' que percibl.-
, ,rán cuando
ea qUo>poe hber e.ulIlplidolaedalt: :pasen Il. fiS'1!.'-
roglalllcutaria hu de mar . ,rar en las no"
, " : minas de Cla-
,. ilta I¡[UOl~O .¡;es Pasivas,•
:,¡t~S;¡',DE.~CU
F:ECHAS
tO las realn 6rdeus
llr lal tUI ~e lel co¡cedió
el retiro
II 14.lmlll'ZO•. '1.' ·[.Má..laga : M..al.aglt. -: 2.a l'e.. gi6n fin:. e.nero .•. 1906
» 18 idem.... . ValladolId ValladolId.. 7." ídem .•. id... 'm2rzo 1906
II 18 idim.. .. Barbastro Huesca 5.a idem.' •. id.. '. <licbre 1912
» 10 ídem.... Palma Ba~earell Baleares id... ídem 1915
l> 11 idelll.... V;llenci3 •.•.••'•. Valeucia 3;~ ¡egiólil. .. id abriL 1914
" 7 idem.... naxoca ~. Zar.llgoza ,5.aidem íd mayo 1907
» 27 febrero.. Valencia.' Valencia 3.11. 'idem ••. íd agosto .. 1913 '
" 25 id~m... • Logroño LogrQ~o 6.11:ide:m id 'mayo 1917:,
7~ 22.fdem.,.. .,pftl.ma '," Bal.ea!es ':0 ~,a.le.ar~.s'.' ',' ••íd'" nO.Vbre .• 191.4.'.'70 25 íd.m..,.. . Murc¡a .•., M1.lrc¡a o i).~Teglón•• id may.o •.• 1915
75 24 ídem.... Areval? •• : ••••• Avila..,•••. ~,l id~m... id marzo... 191~1:
75 25 ídem.... ValencIa .•••..•,. ValenCla .••, o." ídem" •. .id idem.• ,. 191\
75 8 marzo... Oalahona LogrorlO 6,1\ ~dem id febrero .. 191Z
75 12 ídem.... ,Toledo '1'oledo l;a ídem íd roarzo ,1911;1:
75 15 ídem.,... .' LOE! Corralefl ••••• ¡Sant~nder • 6'a ídem.. , id.,.. diabra .. ' 1914>'
75 ,25 febrero.: Zaragoztl Zaragoza 5.a idem id ldem 1916
7~ 27 ídem.. •• Idem
o
' " ; ldcm 5.'lf?-em id libril. 1911170 12 marzo... Madrlde]os ..•..• Toledo •••• 1.'" ídem íd ,fehr61l'o.. UJ13,
75 25 febrero.. Zaragoza .....••. Zaragoza 6.a ídem ••• id diebre .. 1919
88 14 marzo... Santa Cr,uz Oanarial3 balladaa id ídem 1911.
75 26 f-ebrero. • 4laragoza Zaragoza••. '5.1\ región •. id.•. octp.bre•• 1914
75.. .1..4..00.:arzO.' ••, 1902
/
:¡s,.'Iaddd '" M....•...•,aq.. ,..,rid d ••... ~.•'.:..: í!l•.. 'e.m....,•.•.••t:d OO.'arzo 1911":"'1.'.• ;76. 22 febrero.. IIdem , lde:!ll. "" .. 1. id ;ql."., i J;l.ovbre .. 1~16,.
7525 ideín.... Pravil,\ ' Oviedo ·7,l\fdem.... id .• , maya .•., l~J7':
7f; 21 marzo. •• Palma :Bal~area ,. 'Bl!tleim¡1.l'il.••• ~d••• t1.epbr~ • ,: lj)19:;
,755 fdem...., Coruf!./t ••• , Qori;iña 8;4' l1egiÓn.•• id... Qovpl'e •• 191;3:
75 6 ,febrero.. Logroño LQgloñO : 6..~ ídeq:¡ ••. , íii.y febrerQ .. 19).1.
. 75 ~6 idem... .. Madrid. •••••••• M:adrid ,' ; l.t\ ideQl.•. 'id... sep,bre •'. 1925:
'75 12 fd.8m ' Muñl;lQas Soril!< .. o,,, ¡' 5.a ip;e~.;. id jllJ;loio ,1.916"
75 ·12 idem ~ Sa.nta Ana. Cacerea... , V1. :iderp. ... id febrer9 .. 19n
88 Htdem i,rrerrateig•.•••••• Valencia .•'. 3:,ª f.d~J)¡l ••• id••• :ídem••...•, l~ll:i
75,12 fde¡p...,.; Ciuda¡d l~odrigo ••, &lamancs., 7;8, ídel;l;l .•. ,id.:.'flnero ••• 1911
75 27 ídem.. .. Cádi:¡¡ Oádiz 2;a i(1etp ••. id ,!líabl'e .. 191®
75 14¡marzo.• o Madrid Madrid ',_' '.' l.ll i(jleq¡ id.•. enero •.. l~l&i
75 1.4 i.'de~:... Segovi3..••.•••.. Sego'Via ..••• ~. lo: ~dem... ,: .,., •.j.s1••• 8?]j'1..~. ".: ~~9.,.lE
75.·21 Mem.... PamplonA N/lvartn.•.•• 6. J;fle~. ,. '.~!l lilIcJ:>re•• 1902-
75 14 ídem. .• VJj.le~()ja,••••••• , Valencia,.. ;' g,l). ~dew ••'. Jd;,. !Xlarzo.• ;' ~1.919;
88 14 'ídem •• " Tarragolitll TarragoD1\ 4~a íde~.",. ld P.o.V):ll:.e ••, 11<1)29
7~ 2Udem Zarllgo"a. Zal.'agQ2'a •.• 5..!lide¡¡g. ',' id .•.• julio ':1:9,17
.2i) 17 febrero. '1 ¡Madrid • ~ .•••• ". Mal\'rid ••• ~' l.l!I íde~ ••. ,f!l.;. eep,1>re •• l!~18.
25 26Iídem'.... . Barcelona••••• ~".' Barcelp,na..' 4,~ ide!» . ".' '.f.,d.. • DoV'br.e . '.'1,~19
25 26¡idem... Id.m •.••••.•• ',' Idem ...•.•' 4." ídem •.•,. id... :.l\gnst9,' .,1912"
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Infantería.. ¡Corote •• D. Riginlo Vinagre Gareía~' • • • . • • »
Oaballería.. Capitán. »Tomás Mateo Maestro ...•.•••. Comand.te,.
Otro. •• • ».Manuel Heres Mallo . • .• ••• . • . lO.
Otro. ..•. "Justo Pinto Pericas. ,
Otro. • •• »Vicente' de Orellana y M{)llá • •• ~
lnfantería•• (Otro.... "Fernando Gómez Erruz... ••••. ,~
Otro.... "Domingo Antón Martínez .~... ~
Otro. • •.. »Tele~fill:o García del Rosal. • • •• »
1.ettente. "José Co11 Barcaló••• ~ ••..••••• Capitán••••
{
(Jtro. . •. "Ma~uelTrujillo ·Restollo.••.••. ;Idem......
Caballería .. Otro.... "Lea~,dro.Th;faroto ~e~tl'án ....... Idstll .• : •• ;
. OtrO'.... "Joee lfattmez:lfe:::ono .•••.•••• ldero...... ;
Infantería.'IOtro.... "Pel;lro Yáñez :l'Íat~ .•.• ~ •.•••. Id.m•.•••.
Caballería.. Otro•••• "Rromundo Ga~ciaSanz...••.•. Idero......
1 f t i IOtro , ••• "Ant.onio Alvarez Aloul!O .•••••• Id.em•••.••ilaner a. ·¡Otro.... l> Manuel Ml1ñozSánchez.•••••.. Idem..•••.
e b 11 'í {otro....» A~tonio AloD;flo Martín..•...•• ldeql•••••.
.8 a er a.. (Otro.... "VIcente ArahIdona Castellanos. Idem.......
¡'.Otro.... »T9roá~.a.areia. Lausin ••.•••••• ldero .•••.• ~'Otro.... »Nlcolli8 Pérez D~lgado .•..•.••• ldero •• ~ •.•Otro••• , ~ Mariano Pérez lbáñez Idem; •.••.
1Otro.. •• ) Victo.riano. Qui~ós Rojas ••••••. ldem.: .'•. ~.
·Otro. • • • »CedIlro RUlZ CrIstóbal. . . . • • • • • Ide-m •.•••• ;,
Otró. • •• ~ Juan Rodríguez Menes ..• ~ •..• Idettl ••••. ,;
Otro•.•• »,Victoriano Ros~llóHediger.••• 'fdem•. ~ •• ;
Otro.... ~ Ee~erianoMartinez,Núñez••••• Idem ••••••
'Otm•• ; .J>MaMaQ Miguel SantblalIa ..•••• Idem••••••
Otro.... ) Enrique NoguerolQuevedo •••• Idam.,.:...'
Infanteria.. {Otro.... »F.ortnnato Ortega Rubio·•..•••• ldero..•••.
Otro.... »Martín PachecoRaxnos Idém .
Otro.... »Maiías Santa Magdalena..•••. : ldem••.•••
Otro.... »Timoteo Sánchez Gareia...•••. ldero•.••••
.otro•.. '. "Santiago Sierra Eguizábal. •.•.• :Idém;......
,;Otto.... »Joáquin Mártínez Luque .••..• Idll1ll.••••••,
Otro,....» Ezequiel JerónUno GODzAlez.~•.. Idem., •••••
Otro•••• J) Pantaleón Hernáp.dezMaestre;. Idem••• ~'.~,
Otro•••• ' » JOfe Oses Oatavio.••••.••••••• Idsm••••••
Otro; •.• »:Miguel Blaseo Mir~ •.•••••••,.; )'
fOtrO•••.. :i Arftonio Antiñól'o Vela........ ,)
()a'b1tll~ria. : 2.o tense. '''. Slll~~U1ioSerjo yViUa ...•••.•• 1.·t t&nientel~.
Ingemeros. Otro.... "NarcIIlO Prat Mas•.••.•.•..••• ,ldero..•• "1
J3rg.a Sanit.!I Ayud.3.o » Emilio Condom Mariano •.•••. Ayud;te 2.0 ,
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'l.o tente.D. Ramón Pt~tri'cioPozuela.•••.••• 1.et teniente 168 75 18 ttlarZQ.. • ,Madrid .••.•••.. M:tJ.drid ...~, 1.a región .. fin .. f.~brefo•• 1923/:
Infanteria;.. ~tro•••• : ~~an~;-l~ar,tin~zSutinz~ ..' Id~~...... 1~62~ 12'febrero,..'1'oJío....,........ Zamora:.. ~. 7.!l.idem ...· ~~ 1lJpvl;tre.,.. 1918:
Otro.... :awarao MUll, FlOl... • ••.... ••.» ,168. 70 2.7 idem •• . Palma .•c•••••••• Baleares .•. :G¡¡¡.leare~ •.. id anllro .•. lapOcaballHi~ .• \Ot!Ú...••••• »CasimiroAntonio Alvnre~.. .••. ':t 168 75.. '.12 ffi.arzQ.... Alo;¡.adén , Ciudad-Rila! 1.11. región .. íd. mai7<D •• 19,2~
Ingenieros.. Otro »EnriqueNovi.Ruiz: ·:t 146 2&,14jl1nio ' Madrid Mltdrid 1.!l.ídeID id, .. d;cpre•. 1932
Caballería .. Otro..... ~ Joaquín Ocejo lllnríqu€z: " . » 157 50 Hhnarzo , . Barcelona Barcalonlli. .. 4.11 idem .• , id · a}nil.. .• J.9::W·
IOtro.... ~. Arturo Gonzll.lez .i\:lemán...... )) '146 25' 25 febrero,.. · Madrid Mll.drid 1.11: idem. ". íd agosto 1927
\Otro.••. :t Federico Piquero Ca$l,l,do .•••.• ;&' 146 25 2:5 idem '... Idem ....•..••.. Iderp ;., La ídem .•• id julio.•.• 1931.,
Otro »José Rl:tÍzGal'cfa ' ;1). 146 25 13 ídem 1902 Valencia Valencia 3"a idem id' ~apbr,e 19~9
Otro••.• l\ C~rrdido RaIPOllJi'~~nez....... » "146 2?' 25 ídem : '~ál(!ga : ~álaga '~.: ídem id ~,~e~o 1933.
Otro" ". Mlgu~lRodrfguezMl~uel ~... :t 146 2n;15 B;lll;¡;ZO ' Alayalde Zamora.~ 7. idem id JunIO ¡921~,
Infanwria.. (Otro »JuanMo!enov:argjlr~"."'~~":t 146 25 2.5 f.ebrerQ':': • Utl'erlt...,' .. \ 86villa.: •.• 2.,aídem id..•. agosto •• 19.\!2:.
Otro »menvenIdo Martín Vaid-erra:q¡,á. .» 146 25 21 m:i\~zo ' jV:alladolld ValladolId. 7.ll.'ide:¡n id mayo. ~. :1938
Otro.·... »Fr&TI:cit<'co Mal'tinez lbáfj,e~ •••• '» 146 25 14 ídem ••. ' . :Almería ..•.•.... Almeria.... ,2." idllID,•• ¡ id maJ;Zo 1922'
OtrQ.... ) P~bl0 LasidaPe.:l1icel'..........:t 146 251.8 :ldsm ••. 'Zaragozll., .•••••. Z~ragoza.•., \5.•: ídem ... id jlllio 19321:'
Otro••.. :t Jilll.n Le¡:¡ste Atlenza.:.. ..•.••.•. JI 146 25,21' Hem ••• Alcáznr de~, Juan Cmdad-Real t. idem •.. id.,,~ ¡:naYQ.• , 1927[
Otro.... 1~ José L~,pez Joven..• '.;~•.•.•,,, » 157 50: 18' ig,eD;l ... ; ,Morata d~l Jalón. Zaragoza.•. 7~A idem." • id... marzo.. '11924
,. L. ...., "













































'fECHA!lI"bllitaclón': . '.. .
. Q~'q16pi! hab!.t, '~Il)plld •.la .~&dt
pOt que . Itglalllej.I&~,i",lu d,.telar
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Sªª-c~:9?niandanie"general del_Cuerpn'y Óúarterd~ InvAl,idos.
Señores PreÍli~ente d~l'Con!iejo f?upr~mo;d~ Gnena y M'ari-
. .113, .Cápitáil general dé la séptiintL región y'Ordenador de
,pagos de' Guaqa.
. .., .
Oi1·cuZar. Excmo. Sr.: En vista de ~a propuesta remití·,
él'!. por el director del Colegio de ofiCiaies'pira'la GUll,rdia ci~
vil, como resulta.do de los últim,(}aexámenell~xtraóHíinario,g'
~ue en 'el'inismo han tenido lugar, el Rey (q:; IY:i.)~ se ha '
.er"ido promover al empleo de segundo: ténient'll ~di a'icho
instituto, y' con la antigüeda.d de eeta' fecha, al' .árgento
alumno pertenéciéilte a) baÚllló.n.'úazadores de LIarenA nú~
meto 11, D. Fernando AIJjert Lauzurica.
. De" real orden 'lo digo á, V. .ID. para su conocimiento y
deIll:i~ efectoa. _ Dios guarde á V. E. muchos ~iOlJ. MAdrid
19 de julio de lJJ02. 'W.m.
~ :'.
." .:' > • .' ~ t ~ r-:
SECCIÓN DE: ~Ñ~r,r:atTCCIÓN,' RilCLT1~J:MIEN~O 'f
CO:ND~aOnA~IONES
ASCÉNSÓS
ImMó, inferida por los insurrectos el día 3 deoctubro de
1897, en ",1 punt-> denominado Baler (FiJipinas), y lúJ.1láli-
dose ()oropl'fmdido en los articuios1;° y 7.o'de l!Jo ley de 'S· de
julio de 1860, es la. voluntad de S. M. que' S8 le concedti 61
retiro con e1' haber mensual de 22'50 pesetM, con6e~valÍdo
fuera de filas la-pensión de 7'50 pesetas; cbife~pondiente á
la cruz del Méi'it~,Militar de que se halla enpos,es:íqu; amo
bas cantidades, Ó senIa total de ,30 pesetas al #:te~', habrAn de
satisfacérselapor la Delegaeión de Hacienda 'd{'SilaIiámca
é, partit' dé la leén~~en 'que hiya c~sado de pércibifhaberes
boina ¿tdicthp. '. ',', '" .
, o De real oraen lo díg<j á V. E: p.Ma)m conocimiento y
demás efectos.• : iJios guarde 9. V.E~ muchos aftoso 'Madrid
18:de julio de 1902. '
-
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
primera región, á instancia. del sargento del regimiento Lan·
(Jeroa de la Reina, 2.0 de Cabt<lleria, José Alfdla AmlilriHo, en
juetificación de eu derecho para el ingreso en el cuerpo de
Inválidos; y resultando comprobado que ~u inutilidatJ lué á
.consecuencia de la caida que sufrió del caballo que montaba
;al ir el di!l 15 de enero de 1901 de visita de' enfermos al hos-
pjtal militar de Oarl,lb-anchel, no hallándose, pot tanto, in-
cluidaa las lesiones que presenta en el cuadro de 8 de marzo
de 1877 (C. L. núm. 88), e8tándolo en la clase primera de la
&lguuda eección de la real orden de 18 de septiembre de
1836, el Rey (q. D. g.), de acuerda co~ lo informado 'por -el
,Consejo Supremo de Guerra y'Marina en 6 de junio último,
18e ha !'Jervido deSfl/ltimar la petición del .recurrenté, por no
l'eunir las circunstancias reglamentarias; debiendo expedir~
flele el retiro con el haber menaual de 11"25 pe15etlJ,s~ que ha· '
brán de sR,tiafacérsele por la Dirección general de Clases Pa-
sivas á partir de la fecha en que haya cesado de percibir ha-
berescomo en activo. ' '
De 'real orden lo digo ~, V. E. para su conocimiento y
dem6s efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
18 de julio ~e 11302.
Señor Comandante general del Ouerpo y Cuartel deln~álid08.'
eeñorea Presidente delConliJejo Sllpremode Guerra y MtQ"ina,
C~pitán general de la primera región y OrÍlcmadord,a pa-
gos d. 'Guerra.
--<l,.
Excmo. Sr.: En vista del expedjente instruido en la
séptima región a instancia del l!loldado afecto al regimien'to
lnfanteri~ de Isabel n núm. 32, Tomás Rodríguez Vícenté,
en justi:6.cación de su derecho para el ingrel'lo en Inválido!!;
y rtumltando comprobado que si bien dioho individuo conti-
1'1 úa inútil parn el Aervioio militar, no sa halla cmupróndido
en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 infol"mado por el Consejo SU'-
premo de Guerra y Marina en28 de junio último, f;\e ha ser-
vido desestimar la. petición del recurrente, POlO no reunir )~r;¡
circunstancias regls,mentarias; pero taniendo en cuenta que
la iuu tilidad del interesado fué origitulda por la herida que
." .' ~-...
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d ' , de H"mend'"e "1t9 que expidierolS,
ca.rtM 11; i oartas
de pa~o de p ..¡:-e
Ram6nNó'Voa Puga.. ; ••••..••. HlOl Sa.ntiago Ooruña Santiago•..•
José R,omero Pérez.•.•..••.••• 1899 Ol:istril ; •••.•••.•• Grsuada.•. Gnrnadá ...
José Santitlgo González 1899 Sanlucllr.•.......•. Csdiz Cil,díz ••.•••
Ram6n da ()a&~novaPanenA..•. 1899 Barcelonll .....••• Barcelona.. Barcelona 6e
Manuel Vszquez .yelazquez 1901 Sanlnaa;r' Cádiz ; .. Cadiz .•....
Diego Mirabet Pérez....., .: •..•. 1901 V11lericia ..•••... , Valencia.•. Valencia. ~ •.
Elías Martínez Marco.. • . • • .• . .•. 190J Bngarra; ..•. "...• Idem ... ~.. ldcro .•••••
Antonio Hernánd~zMontesinos.• 1901 Valencia, .... : •.•. Idem•.•••. ldero ••••..
Emilio Delgad.o Hernández .••.• 1901 Idam e ••••••••••• Idem •.. ", Idem ..,., ••
José Bota Carrera 1901 Lérida Lérida.•••. Lérida .
José PiüoIAreiste •• : •••••• ~. ~ .• 1901, Mayals ..• " •.••• : lIdero. .•.••. Idero . '" ..
30n.ovbre.. 1901 43 Coruña.
16 octubre.. 1899 610 Granada.
12 sepbre .. 1899 _ 391 Cá,diz.-
18 '1gosto .. 189~» »
30 sepbre .• 1901 783 Cádiz.
2~ ídem ... 1901 1.615 Valencia.
30 ídem . " í901 1.832 -Idem.
BO ídem ... 19011.674 Idem.
25\OCtTIbre.. 1901 277 Bilbao.
30 se.pbre .. 1901 1.'l~O Lérida.
19 ídem •.• 1901 -137 Idem~
e
Jdadrid 18 de julio de 1902.
DECC!ÓN DI AS'O'llTTOS IEli~¡ALES É-INOIDENOIAS
CRUCES
Excmo. Sr.: Vi8ta la instancia qne V. E~ cunó- a este
Ministeriol promovida por el segundo teniente de Infanteda
(ID. R.~. D. 'cMariano VerdJÍ Blanco. en súplica de abono ·de .
penBionesdecruz roja del Mérito Militar, que no percibió
con las·pags~ de m~reha facilitadas por el batallón expedi-
cionario del fegimiento de Arag6n mimo 21, á Su regreso da
lll. isladeOuba. en octubre de 1898; y considerando q-ue por
1'ea,1 orden. dé 2{ de'enero de 1899 (D. O. núm. 28), le fue
concedida al "(riter,e.sÚlo la ex'ptel>ada cruz penalQnada,te-
niendo, por ~o4v.nto) derecho á su abono en la épacaen que
salió de I!t'prec1tada isls. el Rey(q. D. g.),deacueidó cimlo
inform~dopor el'Oíd'auador .de pllg08 de Guerra. lÍ~'tenido á
bien conceder al fenurrente las pensiones de la referida cruz,
anexas á. lllli pagas de navegación, con arreglo á 10 dispues-
to en la relll orden de 8 d.e' marzo de 1894 (C:L. núm. 58).
La cOl:respondiel1te reclamación, tanto de las expresadas peno
siones como de las pl'igas de navegación, si és~a nO hubiese
tenido lugar, debe hacerse por la Comisi6n liquidadora de
expectantes á -emb1$rco de l~ Ilabana, previa la justificación
de no haber percibido, 6. en otro caso reintegrado los suel-
dos y penfiiones de noviembre y diciembre da 1898, meses
!iguienieeá su salida de la isla de Cuba, l!Iirviendo las preci~
tadaB pagas de naveglici6n para amortizar las de marcha que
ha recibido el interellado, haci~ndose al efecto la liquidación
que correaponda, en vista del cargo que de éstas se ha de pa·
sar ~ la Comisión liquidadora ·de expeotantes mencionada.
Pe real orden lo digo á V. E. para suconocimient€J y
demás efectos. Dio,. guarda á V. E. muohos años. M_drid
18 de julio d.e 1902.
Wll:YLllB
Señor Capitán.g.nlllrd do Valencia,.
S.ñores C.piMn general de la quinta regían, Ordenador
de pagoll de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora da
la Intendenoia militar do Cuba.
SUELDOS, ÍlABERES y GRATIFIOACION.IDS
J)xcnlo. Sr.: Vi~ta la instancia que V. E. cursó á e.,te
Ministerio, promovida por el ~egundo teniente de Infante·
tia (E. R,), D. Angel López Sala$lar, en súplica de abOllO da
diferencias de $ueldo de sargento á su actual empleo, corres-
pondiente 'los Plese" de ltbril y tnayo de 1898¡ teniendQ en
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.' cuentlJ, que el hiteresado ~ué.aecel:).dido á l'Jegundo teniente
según real orden de 7 de noviembre de1899 (D.O. nUlU. 248).
por unhecho de v,rÍnailocurrido en m~rzo de 1898, y con.
antigüedad en ~odo~ i.ltS efectos de 1.0 de .abril siguiente.
perrmu.l,eciendo.en la isla: da Cuba hfist.a 8112 de .octubre de
,. ... .
18~8,que embarcó para la peninaula ~n u~o de ,cuatro me-
sea de lioencia por enfermo, y que 11.,rcibió en Ultramllr.suel··
dos de su empleo en el batallón provisional de la Habana; .
tn'tm. 2, sólo desde junio de 1898, el Rey (q. D. g.), dellctle:t'-
do con lo informado por el Ordenador de pagos de Gue:r,ra,
ha tenido á bien conceder al recurrente las díferenciíts de
sueldo qlle solicita, haciéndollle la oportuna reclamación en III
forma: reglam.mtal'ia prevenida, por la Comisión liquidado-
ra del batanón proviíilion.al de la Habana núm. 2, á que pel;~
teneeió en dichos melles, una vez comprobado su derecho en
la de la Intendencia militar de Cuba, donde radican los ex.:..
tractos correspondientes al ejército de Ultramar.
De real orden lo digo á V• .l!J. pura Ii!U oonocimiento y
demás efectoli!. Dioa guarde á V. E. muchos ~ños. Madrid
lB de julio de 1902.
Señor Capitán general de Cs,stilla la Nueva.
Señores CapitángenerJl,l de la segunda. región, Ordenador
de pagos de. Guer:t:a y Jefe dé la Comisión liquidadora u~
la Intendencia militar de Cubl.\.
242 2·0 .~julio <~902 ~.0.,ªi~.169.
¡:;e~~~~\:$i':.~~JW~~"'I.o~~~".'A\""~IoI:"r.-c:.::..""~"~OOo»~l.""~;¡¡;''''"<.:;¡'~\.':.'oQ'';''''k:o~l"':r..,",,~=~.'to,U~~"~A:~:'~~~:lo~~~~~""~';:,,"·":A:"',",·~_""~ __"'-:~';'
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 17 de sep~
tiembre último por el oficial que·rué de ,Voluntarios en Fili.~!l~CIÓNDE .GD'AtPIA ,CIVIL
pinas, 'D. Antonio. Rodero. Eliz.alde, residente en esta corte, ASCENSOS
calle de la Ballesta núm. 2:4, en Illúplica de reintegro del 1
importa de Su ,pasaje ti España desde aquel 'archi.piélago, eliPar~ e-ubl'ir nueve vacantes de ¡;argento queex1stl,'\n en.
Rey (q. D. g.), "S6 ha. servido desestimar la'petición del inteo'l l~<l termos de la G:rurdia Civil, a.eeonced~el cit~~o.em~leoá,
resado, por haber efectuado su repatriación con pO$teriorí. loa.c!rlJos de los ~lsmos .que se expresan en la SIgUIente te-
dad al, plazo señalad,o ~ll.ra esta clase de 'baneficio'a;' l. Iac~ón, ,que c~mlenza con .Juan B~rl'ocal ~ori9he'yt.ermina
De ~eal orde~ lo dIgO ~ V. ,E. para en conocimiento .y . ,con Bar.tolome.Blanca,Rublo, lo~cual~s estan declarados 'ap-
demás efectos. Dios guai'd~áV...ID. muchos.afios. Mádiid 1tos para el ascenso y son los mas antiguos -en Sus 'empl~·(js.
18 de julio de.1'902. > e ,LOS ptimerosjefes de l!iscomandancias {}ispondránel ,alt,a
,W:¡¡¡u,'.b,. y b.aJ~ ~~e~p~9tiva, en la próxi!ua 'reviEÍta del 'mell d6Ag~atq,
file:fiorGapitán j.ehel'al €le Gat!tilIa iaÑneva. : ·!en 19/;l.dllst~nos qn6· también se .e:x,pr,esan•
.Madúd.18 de julio de 1902.
, ,
. 'El Jefe d~ lll.b~ió~,
' .•~$é ~ar1"-flft.~,
Exc~os. Señores C~pita~ellgena~a.l-eadais. priJn:etJl;segunda,
tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones J Orde- '
·.na-dor'de ¡}~goa de G.\i.e:rra; .
~ ..-, ,
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de le. "Subseoretaria '1Soccíonesde este 'Uinisterioy '~a'l
~le,s Direooiones ,ge7J.sreJ,Els.
1E.t1L . .
Jtxcnú).'·Sr.: Vista la instancia q\'le"c\:irfl6·V. ID,,;' ,¡ éste- 'S®or::.-""·
Ministel'ioen '4 de .diciefriPre 'í'iltift¡O,'}5rbfiío'Vi'(ht'pdret~c~pi­
tán_de Artilleda, supernume:r8rio,sin sueldo, D. Amelío 'ca-
pi~la del Valle, en Búplica de reintegro del importa de Bupa.
lJ~.Je de ,Cuba a Españfl.1 qU6satisfizo aeBu pecúliQ;el Rey
(q•.D. eg.), S6 ha servido dea6stimar la peiiciQn del recnrreft.
te,P?r cttrér:er de derea,ho á lo que solicita, una .vez ,que.afec· -' "t~ó 'ell',ef~~iélo tr~~¡¡¡pórte. para el ,disfrute de unll -licencia I c-;o""m-lJ¡-u""d¡'-'tl-Ci-a-¡; -.............-......,.-----......-...,..~~_.............-
por asuntos propIOS que le ~úe concedida .por el 'Capité,n. i áqne 'O) ll'O:MBR~ ~Op;l~1}.~~~Q\g
garreral de la citada .Antilla.· . . " . '1 perteneeell. ';lIoR,deatl.uad.os.
: De reálÓraen lo digo a V. É. 'par-asu conocimient~y de. -----1--..,--.....:..---------1-----
ml\ll efMtos.· . Dios ,guarde á V. E. muchos' años. Madrid 18 I
de jülio de 1902. .
, W1iiYLER .,< Ciudad;BeaI. Juan Berrocnl Moriche ...••..•••.••. Yallll.dQU!i•
• •_ " ;'" .".. ,.' <' ' "., •• ' ' _. Có},doba ...• FernandG Mufioz Bneu¡;¡ ...•...•....•.. ,Zl\l'agozlt.
senor CapItán general de 08stIlla la'Nueva. 1flalaga. "'; José .Rulz Mayo '.Barceloi1a.
! Cáceres..... Santiago Gallego ·Blanco .••.••. ; .• , CaateUón.
Terue!. ...•. :Felipe MarHnez Palacios .••••.•••.• : Terue!.
Jaén•..•• '.' . Luia L9pezCampoll ...••••. , ..•••••• ' Jaén: .
Burgos •••••• Ellgenio Valdemol'o Sae:¡; , •••. A,la\,a.
Teruel. .•'•..: Isidro López Estrafiy .. '.' .. " .••••:•.'Temel..
Córdoba. " . Bltrtolomé Blanclt Rubio ...•••.••.• " Castellón.
S!l~CIÓ~ :bE ADMI21ISTUOIÓN:if)."'LI1lU
ASCENSOS DltSTINOS
Excmos. Señorea O~pitanea generales de '111.8 regiones y de
laB islaa Baleares y Canarias y Ordenador 'de pllgoa ''de
Guarra.
El j€te de 'la SécóÍón,·
:Enrique !F. (lela :Si'll4
Excmo. Sefí6r Ordenador de pagos de Gue~ra.
Excmos. Señores Ca,pitanes generales de-laaeg-un,tla, 'cuarta,
,y ¡¡¡e:x:t~ regiones..
Excmo. Sr.: ~isti-en~o tres V'acauteade -auxiliar de Lospl'im-er,óFl Jefes de .las .comand¡¡.nciss :de 1'a ':G:uar,di:a
tercera clase en el Cl,lerpO AU\l!:ilial' de Administración Mili- Civil,se·setvhán 'Ordenar ,el alta,y,·.baja,respe.ctiv8, e-nJIHe-
tar, y c?l'!espondiendo cubrirlas, se'nombra para oc~párla8á vista del ,pró~rm~mea de 'agosto, da losgullrdijis ':lIne .se ~x.
g los aux¡hax:es de cuarta más antiguos y en condiciones de presanenla slgmenterelación,qeacomienza,con,:&lía¡31t'\l:(lro
·obtenerlas, Antonio Raiz Caro, Facundo Mateo Rivas y Juan tasC3,mar,ero y ,termina ~on.Antonio.GiUlellín, loscuales..pa-
Jiínénez Abalos, con la efeótividadde '6,17 Y 21 de junio sarAnáservir loa destinoaque ae lea,de~igIlanen'llhQl~sina.
aJ;!.terior~ re,spe,c~i~a,m,. ente-; d,ebi.,endo cO,ntinuar ~e8tinados 1 . Madrid 18 de julio de 1902., . "..
lo~ referIdos.mdIvlduo~anla segunda, sextll,y cuarta regio- . - ' IüJefe de'l~Jleecló:n.
nes, l'eSpectIvamente~'. " . José-Barr.afJ:uet
Dios'g'uard'e á Y. E. 'InuQhos, ·n~o,". Mad'd 18 d . l' . ClIen- or
.. lO rl. >'" .e:,]li-10 I'J •••
de1fJ02.
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Santander •••••••••••••••• " . ·EJias Huertas Camare'ro~.•••••••••..••. Burgos.
Idem••.••••••••••.•••••.. '. Evencio Avendaño Roba ~ ••.. 'Idem.
Lérida '!' . •••• ,Pablo Cobaleda Marcos Ielem.
Santander .•.•..•• o ••••• '. • • ¡Enrique Q:uiritana Sáez ••• o •••••••••••• Idem.
GuipÚzooa ••••••.••••••••• ;, ~ Alejandro Llore'nte Contraras. : •••..•••• Idem.
Idem••.••••••••••••••.••j. • Paulino 8ínovris Hubio Idem.
Léridlh .•••.•••••...•••• '. P, Bel'nardo Es.parzlt Valero••••'•••••• '••••. Teruel.
Caballería (14.° tercio)...... : JUa"n'CaEanovas Rotilas.'•••...••••.• o· ••• Nórte.
Sevn~a ••••••••••••• : •••••• '(iuardias 2.°,...... Migl1e~ So}ana,Ohejero.,.•.•.•.•.••••.•• o Ide!lÍ.
lVlurCla •••••••••••..•••••.•' , AntOl1lO Hernandez Gano _.,. i[dem.
Huelva..... •••••• ••••••••. . Prudencio F-éinándezF9z Sevilla.
Ciudad ReaL. • ••••• ; .'••.•. ~ , J U/l<ll Lóp'ez '~Tuerites•.••.••..••••••..•• Murcia.
Gerona , < Antonio JiméuezAndújar. ~ •.•.•••••.•• Hueln.
Navarra· '.. .. Eioopoldo FIernánaez Villanueva Sur.
Barcelona••••••••••.•••,.... . Aurelio Góme1J Gutíérrez...•.•...•••••• Ielem.
Altiva ; •• o' B.amón Munioio'Arranz•.•••••..•.••••• Iclem.,
Barcelona .•••.•.••••.•••• '.0" ' ,Y'alentin LuriMorano .•••••.••.•••••.. Navarra.
Caballería (3.ér tercio) .... "',. . , ,', Pedro Valaáes Rodríguez .... ~ ..•.•.. '00'••• 'Barcelona.
Lérida.•••.•••••..• ~ •• ;'•••.¡tG'Uardia1.°...•••• i:V;3,1~I1tfn01i'vaVila,ró••..••.•..•••••••• J:dem, guardia 2.o
Coruña .•••••.•••.•••.....• \ ¡Antonio .8ánchezRodriguez.•.•.••.••••. Alicante.
Sevilla I 'AlfoneoJitnénez Galiana ",. Coruña.
Gerona. • • • • . .• • . • • • • • • . • • • .Manuel HQnzález Menudo •.•••••••••• :. Sevilla.
Barcelona••.•• ; •••• ;..... •• Andrés G<élapel.'t Guardiola.•...••.•••. , Baleares.
Tarragona • • . • •• • . • • • • • • • • • Isidro Izquierdo Martín••••.'••••..•.•• , Barcelona.
Castellón • : ••••..••••••••• :. Alejandro Garcia Safón •.•••• ~ ••.•••••. Tairagon:a.
Gerona. •••••••••••• •. • .• . . "'Lui~ Navarro Cortés, ••••••••••.••••••.• ,Catlwlfón.
Lárida•••••. ' ; , Manuel]1~ll1~daRodrfguez .....•.•••••. ' Madrid.
Sevilla. • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • " J ose R()s~·Garrido .•••.••. •0 • ••••••••••• ' ldem.
,Oviedo ••••••••••••••••••••' José del Río Alonso •••••••..•••••••••• Orenae.
Sur. . • . • • • •• •• • • • • • • . • • • . . Francisco Simón Martin.•.•.•..••...•. , Cnenca.
Valani:Íia.. . ••. • • .••••. ••••• ¡Maximino Caballero Herrero •.. , .••.•.. Iaeri1.
Toledo::.·:·••· \Guardias2.05 •••• Pablo Bonilla Gallego o Idero.
Murciv,. ',' ••'•.•••••.•••••. ; . Santos Navarro Juan ...••.•••.••....•. Idem.
Madrid••. '..•.••. o.... ••. • . Fernando Gómez Chamorro .••..••..•.•• Sur.
Terue!. • . • • • • • • • . • . • . • • • • • • Reuno Benito Conesa o o• • • • • • • •• • . • • . •• Valencia.
Oaballería (14.1) tercioy.. . . . . . Luis Arp,nda 1\~orci1lo o Toledo.
Cuenca. • • • . • • • • • • • • • • • • • • . ,llJleuterio Alamo GÓmez .••••••" • • • • • • .. Barcelona.
Orense • • • •• • • • • . . • • • • • • • • • Manuel Diaz IncógÍlÍ'to ..•...•••••.••••. Pontevedra.
Oviedo .;........ ••••••••• . Juan Fernández González (2.") ••••••..•• Orense,
Valladolid... .• •• ••• .•• •••. 1\.ntonio Arroyo Vicente Salamanca.
Gerona. ••.•• •• • . • •• • •• •• . • Juan Benito, Garcia .•••••••••••••••••.• Idem.
Madrid .••••••.• :. • • •• • . •• . Nicolás Martin Sánchez ••••••••.••••• ,. ldem.
Navarra 1 EmilioSánchez Cruz.
c
Valladolid.
Gerona 0.1 ,Marcelino Luqnin Aguirre." Navarra: '
Madrid .•••• , ¡Guardia 1.0 IJuan.Cuesta Garci!l.~ !," Avila, guardia 2.°
Lérida••.••••• '. • • •• •• .• •• •• GabrIel SíÍnchez Pérez ..••.•. " ••••••.. Cáceres.
Sur'•••••.•••.•.••.•• ,.... Frap.cisco. Carrasco Puerto .••••••.•••••. ¡dem.,
Oviedo .•• •••. •• •.••• Angel Guillén Julián••..••..••••••.• o' Idem.
Badajoz.'. . ••••••••• ••• ••••. D. José G'utiérrez Barrera •••...•••..•.• ¿uro
Jaén " •. '............ José Gómez Piñero (2.°) Badajoz.
Cádiz.••••'•••••••••••••'.... Jesús Gón1ez Gsroia ...••••.•......•••. Jaén.
Orense.. • • • • . • • • • • • •• •••.• Aniceto de BIas Al'ránz.••••.•.••••...•. Soria.
Ternel. .••••..•••••••••••.• Guardiaa 2.°1. " .• Felipe Pa6tora Míguel. ldem.
Gerona................ •••• AndréeJ Condado León .•••••...•.••.•.• Idem.
Zaragoza.. • • • • • • • . • • • • • • • • . • León C~lvo Ro! ..• '., .•....•.•......... rdeIn.
Murcia.-Caballerfa..... .••• .FlorenCIa Ramuez B.ernández...•..••..• Albacete.
Gerona......... . . •• ••••••• Bernabé Oliva Galera ..• , .• o..•.•.• , •.. Idemo
Madrid.................... Manuel Vázquez Laren ..••••••..•..•.•. Toledo.
Gerona. • • • • • • . • •.• • • • • • • • Marcelino Mora Montero.•....•.•..•.•.. Idem.
Jaén. . José l\~esat Hlltamero Córdoba.
Córdoba ••••••••••.•••.•••• ¡Corneta••••••••• ¡EugenIO Marzo Martinazo ..•••.•.......• Idem, guardia 2.°,
Ciudad Real. •••• '••••••••••• / ' Julián Gutiérrez Sáenz ..••..•••.....••. Illam. '
Barcelona.. • • • • • • • • • • • • • • • • ' Juan Perez López (4.°).•••••••••••.••••. Castellón.
Gerona •••••••••••.•••.••••• , ¡oaquin Fabregat Perciva Iclero:
Oviedo •••••••••• e ••••••••• Gu rdias 2 011 < Andrés Garcia Menoyo ..••••••.•••••••. Lugo.
Pontevedra•.•••••••••••••• '1" a •• ••• Ramón Vilariño Vilariño •••...•••••...• Orense.
Palenoia ••••••••••••••••• '. . . Leoncio Tadeo Herrero ' • . .. .• V.alladolid.
Oviedo Abdón Martin Calvo ldem. .
Logroño. • • • • • • •• • •• • • • • • • • Prudenciano Fernández Cuervo.•••••••.• Palencia.Id~J:n.' ••••••• " .••••••• '.••• '10.orn.et!".. ' ..~ •••• ·IJ~a.,~ ~á.nchez Jiménez ': ••••.•••••.••. Logrüf~o,gnán:1ia 2.°OV~edo •• ,., Gua;l.'dm :¡J. '!'" Hl~l1:UO.Vac#!. V~lasCQ '" ••.••. PalenCIa. .
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cenlandancias á que pllrtenecen Olases , N01.!::BRES Comaudllncias á. que aon deatiuadoa '
Mnroia.-Oaballeria••••.•••. Guardia 2.°., •••• José'Espinosa Ruiz .•••.••••••••••••••• 'Murcia,
:Málaga, , ..••....•....••• , . Corneta. ...••.••. Antonio Granado Jimédez•••.• , •.. , •... MálBga, guardia 2',o
Córdoba•• ,., ••• , •••••. , ". . 'Felicia\lo Gómez Onieva, .• ",'".,. ,.," Iclem.
Cádiz , .•• , , , ... , .. , ...... ., A]fnnso Aranda Gurcia., .. , , ... , , , , ... " [dem.
TerueL .. , . , • , .•....• ; , .. , . ]j'lorentino Alv:arez Olivé .• , . , ••.. , , .. ',. Tarragona... '
Salamanca, , . , , • , •. , . , . , ..• ' . José Deacanega Dmnenech., , . , , .. , •.• ,. Idem,
'Sevilla ... '. ,,' , •• " •• ,. o'. MHrt!n CarriiCBl" Ferreter...• ,',." .• , .•. Iclero,
Gerona". ,." •••••.•.• '. o":: ToIiüio Sáúchez Castellano,., , •••.••..•• dalamanca.·
Canadas .... , , ••.•.• , . , •.• ' : JuliAn Macias Cordero.:.. , , , , , •• , •• , , .. Badsjoz. .
Gerona,-., . ,'".",. , .,'" .' : Julián Tena. Pal"edes"", .. , .•• ". , .. " luem.
ldem, .••.•..• , ., , ; •. , • " ., Guardias 2.0 ", ,.,; Juan Cerrató Carmana'.· .... , , • , •• , • ' , . " Idem.
, Lérida.. , . , .. , ••••. , , , , , .. , , - Luis SamaníegoGutiétrez • ,', , , , , , ... , .• Idam,- .
Tarragona, •. , , " ., ..• , ••• ,. ' ManuerLloréná Call,ero.. , •. ó, .. ' , •• , •••• ' Vulencia.. , •.
Alicante .. , , . , .••• ,. " , ,'. • • . Luis Alemany Mengual..'-, , ••' •.• , • , ••.. tdem·,·
Guadab.jata.• " •• " , , Isid,ro Gallego Garaia •• , •••• ,' •• , •••• ,. Idero:
Lérida., , , . , . , . , •. , ' •• , , .' . JoeéViñas'Fl1lot•. ,. , . ~ .... , , ••• , •• , . ,. Alicant'e,
GerQna, , , , ••.••.. , . ~ ; , . , •" Juan A!onso Arq'uero, , , ••••.• , .' •••. , ,. Guadalajara.:
Madrid ,............. Vicente Valle Víllavétde, .. , Coruña., .. _
Toledo.• , , .••• , " . ~,' , . Andrés Garcia Fontanil., ~ ):.a.ón.- . " .
Albacete .. , , ,; '.¡Corneta ¡Florío Gómez Jíménez.. ,., .. ; ", \~bacete, gua~dia·2,o .
LéJ:ilia. ,." ••... ". ,:, .. ::. :1' 00 • ,. • - (JURI?- Martin Gonz:U~z , " Toledo., .. - ,
. " • G d' o. JJ 'G i .....·· ' 1Huasca, .. " ...•••.•••••~,. ',1 uro: 1as-2. • •• '1' OBe arc,a J.ueIliJiez •.• "."., ... , •. "., Má ~ga,
Córdoba, ..• '; .••.•••. , .., ' ) . " . ," ~Juan Gutlérrez Gallego , ••.•••••• CádlZ,
, o.. .• • _'..' CAB~I.I,¡~ll.ÍA ..
:M~d:i~..• ',' ...•.... ~ . , , ... \', ' ". : ~ , ..,( Alt)~:md:o ~Ecólano O~tiz. , • , • , •• , .. " •• '~ ?ab~!le~~~t.l~;,~ ~~r~io.-
Valencul •. , •.. , •••.• , , ••••• 'G· d' 2 o; 1Jose RUlZ Lma:res.• , •.. ,,'. , , '" "., ••. MurcIl1.
M 3:a 1 f t' i l' ua lUS • • .... ,so·t·'" o 'Ho CO]'O L'óp"z . M ·,)...·'d·" •.• , •• ' .a~r\·-naner~.. ~: ~ '.' ~. ~"Vr _:._.:&.\1. ' \;: ··'I'············ .. ··~'1/~~l.·~I_~ ~ , e>_~Córüooa,-Idem." ••. ,.,',. . Manuel Lucena Ramos ..• ,." ..• ,.,', .. eut",oba.
Murcia., , ••..• , , , , : . , . , , • 'ITfompeta'" , •• , ,\pedrO Costanma Muñoz',. , " , , •• , . , ••• 'jSé'V'ilbl: •.• .': " •
Valencia, ••••.•.. ". ,', ': .• " ~tr?, , •'. ',. , '~,'" Antonio Gil Hel1in~ •.. ,.,' ... " . , •..•. Y~l~~di~!)5~ár~la2..0_
-
Ma<;lrid 18 de julio de 190.2, ,
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